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J L 1 LA 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TLLEGRAriCO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L . D I A R I O D E L A 3 I A K I N A . 
* . HABANA. 
De hoy. 
y a l r i á , Apogio 15. 
E L V I A J E D E L REY A GALICIA. 
El viaja proyectado de S. M. el E97, 
por Galicia se cree que tendrá mucha im 
pcrtaocia política. 
Dicen que S. M. visitará1 á los hom-
bres públicos que veranean allí, 7 que 
preparará importantes sucesos políticos 
para cnsndo la Corte regrese á Madrid-
D E 0 L A B A C 1 O N D E P I D A L 
El señor Pidal, don Alejandro, ha de-
clarado que juzga muy conveoiente la 
unión do les señores Si vela 7 Maura. 
LA NOTAJSL DU 
A l l á en los tiempos de la propa-
ganda autonomista, el s eño r F e r -
n á n d e z de Castro—ai mal no reoor 
damos—parodiando una frase cé 
lebre, d e c í a lo siguiente: "Vamos 
tan ma), qneno podemos i r mejor." 
Pues bien, en vista de lo qne 
ahora oenrre en todos los ó r d e n e s 
de la v ida púb l i ca , pu l iera decir 
eso mismo, y qn izá con mayor ra-
zón que entonces, cualquier anexio-
nista convencid*: el s e ñ o r don J o -
fió P é r e z , por ejemplo. 
Nosotros no sabemos si el exceso 
del mal que padecemos se rá el p r in -
cipio del bien qne deseamos; pero 
lo que si nos parece indudable es 
qne por el camino que vamos, la 
crisis precursora de la -vida ó de 
la muerte no puede tardar eu pre-
sentarse. 
Y la C á m a r a de Representantes, 
si hemos de jnzgrar por sus aero*, 
paiece que tiene e m p e ñ o en pasar 
á la bistoria cargada con la rea 
ponsabi l idad iumensa de lo que 
aqo í puede ocurrir . B;en se conoce 
que su m a y o r í a e s t á compuesta de 
valientes, m á s ó menos proba-
d( s. 
Su ú l t i m a h a z a ñ a cons i s t i r á en 
hacer fracasar el e m p i é s t i t o pro-
yectado por el s e ñ o r becietario de 
A g r i c u l t u r a , a f e r r á n d o s e al de ellos 
y para e! 'o«: a l de los t re in ta y cin 
co millones. 
Y como el s e ñ o r T e r r y no e s t á 
dispuesto á aguantar má.(; como eu 
p rev i s i ón de lo que pueda suceder 
ee i r á m u y pronto á Oienfuegos á 
preparar sus asuntos para podei 
tomar el vaoor que le l leve á las 
cortas de Francia el d í a que K-
acomode, resulta qne estamos en 
v í s p e r a s de una crisis-traejcenden 
ta l para el pa í s y para la R e p ú 
biiea. 
Para el pa í s , porque la agr icu l -
tora se q u e d a r á sin el aux i l i o que 
necesita. 
Y para la R e p ú b l i c a , porque al 
marcharle el s e ñ o r Tcjrry se l leva 
rá conmigo la úu ioa g a r a n t í a que 
para los asuuroa e^ooóa i ioos h a b í a 
eo e l primer gauioete del s e ñ o r 
Estrada Palma. 
m m de H 
PEOPIiMD ÜBfiAIA 
SíSor Secretario de Ea^iend». 
Antonio S^nahez i e Baat^mante, en 
mi oaMoter de Prrthideiite del Centro 
de la Propiedad Urbana auce V. oom 
paresoo y digf: 
Q IH el Ayontamiento de esta oiodad 
RÍO raeón ni motivo algnnn. ha aoor-
dndo elevar al 10 por lüO el tipa de 
impoeiúióa sobre la renta de fiooas ar-
banae, causando con ello graves per-
jaioios ¿ les oootribaf cates. 
El referido aoaerdo ha bi ln adoptado 
contra el pareoer del Onnceja' Síodioo, 
qaien al emitir dictamen sobre el pre-
snpaesto oonrorme a lo nrevenido en 
f l ftrttcnlo qointo da |ft Orden nómp-
ro 112, serie de 1902 postavn qn* de 
bia conservarse t . tiio del 0 por 1U0 
qne bttbia servido de ba<<e al pre-
sapaeeto oorrs^poüdieote al ejeroioio 
anterior. 
Idéntico criterio ha snatentado le 
Janta maninipal bordando que d « -
bía ser el 9 por 100 ? no el 10 por 100 
el tipo de imposición. 
Sin embargo, el A yantamiento, con 
crariaodo euu criterio—qae es el razo-
nable y jasto—ha formado so presa 
paesto para el presente ejeroioio to-
mando como base el tipo más alto y lo 
ha remitido a la aprobación do fft* 
Secretaría aegán ordena el «^t oalo 
noveno de )a Ordeu námero 112 antee 
oitftda. 
Puro es e1 caso qae no existe n in -
gnna consideración qne jnxtifiqae el 
referido aamentó, antea al contrario, 
todoa loa antecedentes qae oonform. 
al Hrrfnnlo coarto de U Orden 'núme 
ro 112 bao debido tenerse en caeuta 
para ia tormación del preso paesto, de 
moestran q^a es absolntamente ínn -
nesarlo. En efecto, el preso pacato an 
terlor ee formó sobre la baso del 9 
por 100 sobre la renta urbana y loa in-
gresos alcanzaron á cobnr loa gaetos 
presnpneetos, habiéndose cerrado aqnel 
sin défloit. 
En el actoal ejeroioio no se han au-
mentado los gastos, por razón de ntr -
vas atencionee atribuidas al Ayun-
tamiento; en cambio la renta por plo-
mas de agua, licencia de fabriouniót: 
v subsidio ha oreoido nota^leraenft-. 
La misma renta por contribución ur-
bana ferzoaameute ha de prodnoir ni ,. 
yor rendimiento por vir tud (U la rnci-
iftoaoión del Amillaramiento qae se 
está llevando á cabo. 
Oierto ea qne nrtíoolo sex^o de la 
O.MPQ Dú-nero 254 de 28 de Janiode 
1900 aatoriz* al • > ant^mi^nto de la 
Babana par* llegar a imponer hasta 
el 12 por 100 por oootribooión nrba-
na, pero tea autorixaoión ha sido prn-
d e n t e m e D t e limitada por el artíeolo 
ooarto de la Orden nümero 112 s f^án 
el oaal los presopoeetos serán prepa-
rados y redactados, teniendo en cuen-
ta los iogresoa y gaatos eteotivos del 
último aTio fiscal, el curso de la recan-
d a o l ó n corriente y Ira datos que en la 
primera quincena de Varzo de cada 
año les facilitan ios eocargados de los 
diferentes servicios municipales y ade-
D)*s eatá oootrapeRad» por la ao-
oióo de la Joota munuMpal y Secreta* 
t f i de Oacieoda. 
Proced*-, pnes, qne esa Secretar ía 
haciendo nao de Us facuit-des que le 
confiere el ar t^n 'o novero de la Or-
den nómero 112 declare que no d^be 
ser el 10 por 100 el tipo de imposición 
"obre la renta imponible de fincas or-
b-nas, en el prenopoesto d»*t Avonta-
auentu de la Babona, sino el 9 pOf 100 
qa>i sirvió de base al anterior. 
En tal vi r tud 
A i señor Secretario de Hacienda pi-
do á nombre del Uentro de la Prooie-
dad Urbana de la Habana se sirva de-
clarar qoe no ha logar a aprobar el 
presnpnaato formulado por el Abanta-
miento de la H a b a é * '•••«ra el ejeroioio 
eoonomioo de 1902 1903. acordando la 
modifloacion oei tipo de imposición 
por tinuas Urbanas en el sentido ind i -
oeido ordenando en su conseooenoia la 
ea^peneióo del cobro de la cont i tnción 
por concepto de fincas Urbanas hasta 
rnntn ee practique la reotifleacióu de 
los recibos y listt>a oobramn*^. 
Habana A^nsto 13 de 1902 
De» V. atentam^uif. 
A'i'o -.-o 8. de Bustananie , 
TRIBUNA LIBRE 
Maio de obtsnar •! 50 por 100 de rabí-ja 
de los dereibos qae paja el azú;3r da 
Cubi en loa Estados Únidos. 
La oposioiór que se ha presentado 
ai firma propó-dT.o di Kontevelr, í*e 
oonceder una rebaja, en los derechos, 
<i f»iVnr del m ú íar de Onba, h» sido la 
de loa que r^prns^nt^D lo»- mt^Teans de 
los pro^o^torea de eetc fmtc en (OH 
rirtidns üo idos 5 sus nuevita poseaio-
nea. 
»s t a oposición no es otra la eansa a 
que obedwe, qne al temor no s6¡n a la 
o mpetenoia. eino á que Onba po»d>* 
hacerse dueña, en plnzo ma- ó rnenos 
largo, de aquel mercado, si reb^ j ^ n Ice 
derechos que protejen la industria 
azooarera de aqoel p»»Í8. 
Icúri l ea disootir si el temor e», ó 
no, fondadr; lo tienen y no h^-brAn de 
someterse á la proeba. permitiendo f»e 
rebajen los dere'jbn-í A it4n el ezúcar 
qae Cub* pueda mnadnra loe B * ^ o4» 
Unidr,t; ¡o qne temen no es lo ^n* ai 
>^ü âr onbano se rebai«. en los oer. • 
l¡oa sino a la cantidad de a t ó ' ar oot» 
Oolfá pne l»* mwndAr f^vorc m • | or la . 
I CON R E C I P R O C I D A D Ó SIN E L L A , I 
L A C A S A G R A i ^ D 
SAN RAFAEL ESQUINA A AMISTAD, TELEFONO 1077, 
i i NO TEME A L A CRISIS FIKÁNCIKBA 
Lo deroneftra con la grandiosa remesa de calzado fino qae a ;» > : l í b i r . 
X a s m á s c a p r i c h o s a s n o v e d a d e s ofrecemos á las personas de buen gusto. 
PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Imperialep, polonetas y zapatos l a c ó n cv lano , ú l t i m a novedad en Nueva Y o ' k . 
Es el r « I z a d o m á s elegante, moderno y Fe'ecto hasta hoy conocido. 
PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
HBJ prircioeidades en pieles de todas clases y co'ores. 
I A CASA CKAi\!)E," SAN RAFAEL Y A J ü S i 
<V ui j i l í l l l l M I l i i i l i i h ' h . i i i l i i i l l l l i i l l l l * ^ 
8a 11 • 
rebaja que tanto deeean los producto-
res cubanos y que aquellos tanto te» 
men. 
Bl único medio de transacción, y por 
consiguiente de asegurar una buena 
rebaja, es pedirla para una cantidad 
limitada—un millón de toneladas — 
no para todo el a t áoa r que Onba pne. 
da producir. 
Ocmo que el conpumo de los Estados 
Unidos es mucho mayor que el millón 
de toneladas de ü u b a y el que en eu 
territorio y en sua colonias se produ-
ce, queda en eo mercado un margen 
coneiderable-para lo qne laproducoióo 
de ellos pueda aumentar. 
La entrada, limitada, del azúcar de 
Cnha, no har ía bajar el precio que el 
a r ú iar amerioano obtiene; por consi-
guiente, n i n g ú ) perjuicio recibiría, en 
ningÚQ sentido, el prodnotor de lo* 
Estados Unido?, quien no tendí ía mo 
tivo para oponeri-e á qre Oaba obten-
ga una rebaja de 50 por 100 en los de-
rechos que pagan sos azúcares , por la 
cantidad meaolonada, qoe es lo qne 
necesita para salir de la angustiosa 
si toacióa en que se enonentra. 
(Jomo qoe Uub- no produce aán , 
un millón de toneladas de azáaar, ro 
se perjodicarian intereses oreados, por-
que se limite ea prodncoióo^ si íner» 
necesario, á esa cantidad; digo, si fue-
ra necesario, porque si los remolaohe 
ros de Boropa no pueden seguir pro-
duciendo seáo^r , sin las primas próxi-
mas á «uprimirAe, ó sí tienen que limi 
tar sn prodoooión, podría ü u b a colocar 
en aqnel mercado una gran cantidad, 
además del que vendiese cu los Bota-
dos Unidi e. Y aunque los remolaobe-
ros puedan, sin las primas, abastecer 
á Boropa de azúcar, poede (Jaba, con 
tando su consumo, algunos otros mer-
cados que puedd conseguir, como el de 
Chile, Canadá y otros, y el millón que 
venda eo los Estados Unidor, producir 
millóa y medio de toneladas de azúcar, 
producción suñuiente psra qne. aQadi-
da á otras, alcance un estado de es-
plendor envidiable. 
Aunque á primera vista of eos sus 
difleoitades limitar la produccióa, no 
obstante, es fácil hacerlo, mientras nu 
se encuentre otro mercado, pon'éodoHe 
de acuerdo el Gobierno y los industria-
les, calculando de no año para otro, el 
tanto por ciento de azú jar que cada 
hacendado pueda aumentar para la 
exportación á los Estados Unidos. 
Si bien es una eíroplesa decir á los 
productores de azúcar que abandonen 
una industria en la que hay invertida 
una fortuna colosal, no lo es indicar 
que se conserve y aumente en lo posi-
ble, pero que también dedique este 
pueblo sus energías á desarrollar otras 
industrias para lo que tanto se presta 
esta tierra privilegiada por la natura 
lesa: industrias que machas de ellas 
tienen nn buen mercado en el mismo 
país que g^sta al año millones en enm-
urar hiera, loque puede perfeotamenre 
producir. 
WA>-AM* K IB. 
IMPRESIONES DE VIAJE 
BANGO D E O ' j r t N 
Muchas personas de la l l ábana re 
cordarán qne en la calle de la Am»r 
gura se dió á conocer, como hAbil é 
inteligente oomeroiante, don F oreacio 
Rodrigues. Igooro eo qué año vino á 
Ht-t» vi l la . Aquí fundó y dirige ahor* 
el ''Banco de Gijón", oon capical de 10 
millones de oesetas. 
Gran oró l i to y respetabilidad tiene 
entre los gijooeees don F nrenoio B i -
dríguez, y me aseguran qne su notable 
criterio eu asuntos ünaucl^rios PS eo 
nocido y considerado en trida i : < .. fi». 
Muy satisfechos deben hallarse los 
aociouÍRtas del "Baooo de Gijón", da 
dos los pingües resaltados qiealoao 
za el establecimiento. b*jo so acerta-
da dirección. 
Ko el Hño de 1901 r^part ó á 'ns ao-
i ionistas el 12 por cieoto por ut i ida 
des de dicho aflo; y acabo de saber 
qoe por el primer semestre del año 
actúa ' i .ropondrá al OouHejo un iep r 
to d<- G por ciento de dividendo, por 
uti'id^tdes ya re^Üz^das dentro de ios 
seism^ses ya M Í a r i d o P . 
A principios del « ü i anterior ciren 
ió el Meflor livlrígcit'z un fallero dedi-
f.ado á loe obraron de (iijóa, en el nnal, 
oon srran claridad. í - X ' j m - las vent-»-
jas materiales, morales y sociales del 
ahorro y la misión de las O&jas de 
Ahorros, terminando el folleto con la 
pub'icaoióo drt Reg ' amín to de 1» Oaj» 
de Ahorros, f u e d a í a por el "Banco 
de G i j ó o . " 
Bl resoltado ó ieflaeocia que ejer-
ció dicho folleto en las clases trabaja-
doras ha sido muy extraordinario, 
pues en 31 de Diciembre de 1901 loa 
ingresos depositados en la (Jajá de 
Ahorros del ('Banoo de Gljóo*1 se a-
proximabao á UQ millón onatrooieotaa 
mil pesetas. 
Bl Reglamento previene que las en-
tregas no podráo ser jamás menores 
de noa peseta. 
Q 14 llegando las entregas y sos inte-
reaes de un depositante á dies mil pe-
setas, é^ie no podrá hacer nuevas im» 
pmicioues. 
Los reintegros serán totales ó par* 
cíales, á voluntad de los interesados. 
Los reiotegros parciales qoe no ex-
cedan de cien pesetas se harán á la 
vis'a Cuando excedan deesa suma 
los interesados deben avisar sus de-
seo* oon dina diaa de antioipao i ó o , 
La Caja de Ahorros abona el 3 por 
ciento anual sobre las samas que se 
le entr^ifu^n, capitalizando los intere-
ses el 31 de D ntembre de cada a ñ o . 
T<«mb<éa e(<te Banco tiene una gran 
cantidad de najas de seguridad que 
»i(quiU á los particulares por módica 
re t r ibución . ^ 
Con ga«to he rebino que el s^fior 
don Florencio Rnarlprnes ba sido uno 
de lea imoia iores del "Banco Hispano-
Aoiprioano", que, como saben ahí , se 
ha fiiodado coa oieo millones de pe-
setas. Bl sehor Bodrígoez es actoal-
mente miembro del Consejo Direotivo 
de ertta importante inst i tución. ' 
t e ñ e n Gi'ón, además del Banco 
qu« i l i r i je el sefinr Kodrtgupz, los si-
gaiertfa eetab'eeimientos de crédito: 
Crédito Industrial Gijoi ós, qn- re-
presenta importantes capitales, bajo 
las siguientes denominaoioneé-: ' üo;n-
i)»nía de los fí-rmoarriles de San Mar-
rtn—Lieres—Gijón -Musel"; ,,Oompa-
Oía General de Productos Qilmicos4*, 
destinando solo á esta ocho mili* nea 
de peseta*; '-Sociedad popnUr deG^a 
A g r a n d e s m a l e s . 
g r a n d e s r e m e d i o s 
f> I € E I N P I I <> V E R B 1 O 
R E N A 
mis Y m m m 
27? REINA, 27 
n( j »r remedio qn«* reducir todo» les precios y 
llevar á cabo ventajas positivas. 
Arturo Os 2 
O l A i ^ 0 L i lo 
pn: i ]0 cts 1 real 
r i Q U B b a n c o , vanos 
«ordonep 15 cis lOc t s I 
O K G A N D I S fraict^tes, 
í o p f r i o r e i 40 ota 20 rts 
S E D A L I N A S fondo co-
ra I P O I R y I Q J E I I ^ L F X J O 
I • -i Antaño Ogaño 
!or. 40 cts 251 N p Q 
M O R O A N r 3 I co or en t€-
r< 10 cta 8 cts 
C K F i R O á t a- cesee', co 
i T - 40 cts 20 ota 
O K G A N D I S i r g eses, 
L ' raii ^n^tido 15 cta 
C L A N E S h i ' o poro, es-
. t a n i ñ a d o s 30 cta 25 ota 
10 ota 
I R L A N D A S de colo-
rtls i . 11 cts K l cts pe? r - l O L A N E S color, b ü o pu re 20 cta 15 cta 
lAgrégnens" á e s t o s artículos l o s m i l y uno que anuncia-
rejrrps en nuestra publicación mensual y se llegará a l conven-
c h m c M i t o de ( j u e n o c á b é b o i D ] e t e n c i a s e r i a c o n 
Teléfono 1249-S7, R E I N A , 87 . -Te lé fono 1249 
Englisli B p o k e n — H A B A N A — O n parle francais. 
B A L S A M O I N D I A N O 
R e m e d i o ef icaz p i r a l a p r o n t a c u r a de 
H E R I D A S , Q U E M i V D t J R A S T L L A t t A S 
De venta en todas las boticas. 
Depós i to en la 
^Droguería da la Viuda de Sarrá é Hijo. ^Habana. 
Vieraes 15 de agosto de 1902. 
f l SCIO-N POR TANDAS. 
A U a 8 7 l O 
Camilos Naturales' 
A la* 9 Y I© 
A laa I O 7 I O 
E n s e ñ a n z a L i b r e 
E l o t r o M u n d o 
TEATRO 1E AlBISÜ 
8RAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
Precio* por c&da tanda 
Grillé» 19, 2? 6 3er riso 
Palcos 1? ó 2" pise 
Luneta con entrada 
Aíieniode tertnlia con ídem 
Idem de paraíso con idem. . . . . . . . 
Entrada general 
Entrada á tertulia ó paraíso 








E) Inne» 18, despedida de la primera tiple Srt» 
Esperanza Pastor. 
E l marte» 19, beneficio del primer actor D EmHio 
Davai 
F l T I s Í E ^ ^ E Í d ^ I i T E I S r O I ^ - " . S O N L O S M E J O R E S C T O - J Í L I R ^ O S -
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y de Eleotrioldad*'; ' Traavias de Gi-
jóo(( y "Slodioaco Astariaao del Fuer-
te del Moeel''. 
Sacnrsal del Banco de Bepafla. 
Y los bseqoeros Srea. Jaliaaa y 
Ocmpafiía. 
JOB& M* VlLLATEEDH. 
EL ímmm DE ESPADA 
Digno de aplaaeo es el tribato de 
impereoedero recoerdoqae ese DIARIO 
ha consagrado al ilastre Bspad», qae 
tanto se eeolareoió por sos virtudes, y 
se afanó por todo lo bueno y grande en 
interés de sos semejantes y de su grey; 
motivo por el onal es de lamentarse el 
punible abandono del Monumento que 
levantó esta ciudad por sascripción 
popular en el Cementerio de Colón, 
onando tanto honra á la Iglesia oomo á 
la Diócesis su decente conservación. 
A . O, del V. 
Europa y America 
UN NAPOLEON, GENSSAL RUSO 
Desde San Fetersburgo dicen que 
el czar ba nombrado jefe de la división 
de caballería del Cáuoaso al principe 
Luis Napoleón, hermano del preten-
diente Vioior. 
LAUDO EN PAVOR DE FRANCIA 
Los periódicos pablioan telegramas 
de Bruselas, en los cuales se oomnni-
ca l a sentencia arbitral pronunciada 
por el célebre jorieoonsulto belga Mr. 
Lambertmont en la divergenoi* que 
surgió entre Inglaterra y Francia con 
motivo de haber sido indebidamente 
detenido en el Niger el barco ••Ber-
gent Malamineu por Ua autoridades 
inglesas, á pesar de estar declarada la 
libre navegación por el caudaloso río 
africano, en v i r tud de convenios inter-
nacionales. 
E l jaes arbitra^ b» condenado á In^ 
glaterra á pagar 65.000 libras esterli-
nas á Francia, como lodemuizdoióa de 
daños y perjolcios. 
E S P A Ñ A 
EL Q3NERAL GARCIA NAVARRO 
Barcelona 15 ( l tarde) 
A lao cinco y media de la mañana ha 
mue'to repentinamente el general García 
Navarro, gobernador militar do Ba.ce-
lona. 
Anoche asietió á la recepción de la capi-
tanía general. Se sintió ligeramente in-
ciípuestD y como el malestar continuasa, 
decidió marcharse antes da qae acabara la 
recepción, diciendo que estaba fatigado. 
Salió con ene ayudantes y üió un paeeo, en 
el cual halló alivio. 
Entró luego en el Gobierno militar, no-
tando pesadez y cansancio que atribuyó al 
calor. Tendióse n3 rato en un sofá y des 
pidió á ios ayudantes, diciendo que se en-
uontraba biec. Tranquilizó á la familia, se 
acostó y hasta las cuatro de lamañana dur-
mió tranquilamente 
A eia hora su esposa oyó qae la llamaba, 
y al entraren la alcoba le halló con un fuer-
te atsque de disnea y sin poder hablar. 
Sólo se le entendía confusamente las mis-
mas frases:— " Víe ahogo; me muero." Cuan • 
do llegó el módico, el general García Na-
varro habla müerto ya, despuéa de hacer 
supremos y violentos esfuerzas para respi-
rar. El doctor Capilla no pudo hacer más 
que certificar la defaccióo. 
Se ba instalado la capilla ardiente en la 
habitación ea que dormí i el general. Pres-
tan guardia de honor des soldados de in-
fantería y alternarán todos los cuerpos de 
la goeirniclón. 
Al tener noticia de la muerte de García 
Navarro, acndieron al Gobierno militar el 
capitán general de Cataluña, el jefe de Es-
tado mayor y gran nórnero do jefes y oüeia-
les. La muerte del gobernador militar ha 
producido en Barcelona general sentimien-
to. El ontiorro será una manifestación de 
duelo. Lo tributarán los ú'timos honores 
el batallón de Alba de Tomes y el escua-
drón de Treviño. 
TORMENTA EN m 
MORATA DE TAJUÑA 
V i v i o a d a s í n u ^ d * 4 « » . - ' J t t m p o s d e a -
t i u i l c a - alies i n t r a n s i t a b l a » . * -
Djiño» iomsnsos . - I raba jOB de 
d e s a g ü e . 
Según comunica el alcalde de Mor ta de 
Tejuña al gobernador civil, el domingo úl-
timo, entre tres y cuatro de la tarre, dea-
cargó sobre la villa de Morata de Tajuna 
una horrorosa tormenta de agua y granizo, 
que ha producido enormes daños ó inmen-
eas p rdidas. 
La gran cantidad de agua que cayó inun-
dó en poco tiempo las casas del pueblo, 
coevas habitab es, plantíos y los esquilmos 
de la vega. 
El vecindaiio consternado, huía de Us 
casas, tratando de guarecerse en el Ayun-
tamiento, cuyo edificio prestaba mayores 
seguridades. 
El alcalde, los tenientes de alcalde y los 
individuos todos del puesto de la Guardia 
civil que acudieron solícitos, organizaron 
varios trabajos para remediar los daños. 
Se pudo salvar el mobiliario de algunas 
casas, muy pocas, porque la mayoría de 
tilas fueron desalojadas por la fuerza de! 
agua, cuya corriente arrastraba muebles, 
enseres y ganado. 
Los trabajos de anxillo se prestaban con 
algunas dificultades, á causa de hallarse iaa 
calles intransitables y hacerse preciso el 
uso de balsas. 
Los destrozos causad, s son innumerables 
y las pérdidas no pueden calcnlarse por el 
pronto, aunque son inmensas. 
Los caminos rurales están también inun-
dados. 
Se trabaja activamente por el veoindaric, 
las autoridades y la Guardia civil para dos-
aguar las viviendas, algunas de las cuales 
habrán quedado resentidas. 
Afortunadamente, no han ocurrido des-
gracias personales. 
N E C R O L O G I A . 
Rodeada del cariño de propioe y ex-
t raños talleció anooheen su reaidenoia 
de Quanabacoa, la virtuosa sefiora do-
fia Luisa Oastillo, viuda de Sa jús . 
Era la difunta oriunda de una de las 
m i s antiguas y diatinguiüaa familias 
de £ u e r t o Pr íncipe , y por su» altas 
dotes de inteligencia y cultura mereció 
el aprecio de cuentos la conocieron y 
trataron. 
AsocUndonoa al justo dolor que em-
barga á los qae con la desapareoida 
estaban unidos por laeos de parentes-
co y amistad, enviamos nuestro senti-
do pésame á sus hijos Alfredo, Luisa, 
Angela y Amalia tíayú?; y & si8 nie 
toa, José Ignacio, Ajigelina, Luisa y 
María Antonieta Eaboll y S a j U , Pa-
blo Bellido de Luna, Juan Sajú-», A n 
tonio Ferrando y Joaqulu M , i i «ü-
Descanse en pas. 
ASUNTOS VARIOS. 
CONSULES AUTORIZADOS 
Per la Secretar ía de Estado y Jas-
ticio, se ha concedido la a o t o m a o l ó > 
de estilo á los señores don José Ar -
guelles, don Angel lequierdo, don 
Juan Mata Barrio, don Joaqu ín Bo-
tey, don JoeéKodr ígoe^ Solía, don Jo 
í é Simón González y don Francisca 
Centeno, nombrados por el Bnoargado 
de Negocios de Bspañ^, vinoecónsule» 
honorarios de dicha nación en Uárde* 
ñas , Oaibarién, Noevitas, G u a n t á n a -
mo, Manzanillo, Baracoa y Holguín, 
respectivamente. 
Se ha concedido igual autorización 
á los seflores don Victoriano Saenz y 
don Manuel Torre Oiaie, nombrados 
agentes consulares honorarios de Es-
paña en Trinidad y Ba t sbanó , respso 
tivamente; á don Gabriel Trápag» , 
nombrado por el Ministro de Estado 
de España cónsul honorario en Sagua 
la Grande, y á ios señores don Joa-
quín Castañar , don Uáadido Felaes y 
don Manuel de Lapnente, qua lo han 
sido por el Encargado de Negocios de 
dicha nación, para Matanzas, Santa 
Olara y Puerto Pr íncipe . 
CIEOULAR 
Por la Sección de Estadís t ica de la 
Secretaría de Hacienda, se ha pasado 
esta circular á los Alcaldes de Matan-
zas, Sánta Clara, Trinidad, Puerto 
Pr ínc ipe y Santiago de Cuba: 
"Con el fio de que puedan llevarse 
oon la debida claridad las cuentas de 
inversión de los donativos oonoedidos 
per el Estado á varios municipios para 
pagar las atenciones de limpieza, ba-
rrido y de&iut-coión de oalles y asni-
dad y asimismo facilitar en lo más po-
sible en. su oportunidad la rendición 
de dichas cuentas, ha acordado dictar 
las siguientes reglas para guí* de loe 
Ayuntamientos á quienes concierne: 
1° Los Apuntamient os abr i rán en 
su Libro Mayor nna cuenta que ha de 
funoionar con independencia de las 
del presupuesto y que se t i tu la rá "Do-
nativos del Estado para gastos de 
Sanidad". 
2? Esta cuenta se*datará de las so-
mas que por dicho concepto vaya en-
tregando el Estado á loa Mualoipios y 
se cargará de los pagos que se roa'i-
cen, para cubrir los gastos á que ex-
presamente debe dedicarse el dona-
tivo. 
3? Los ingresos y pagos se forma-
lizarán usando los mismos requisitos 
que para las demás operaciones muni-
cipales. 
4° Las cantidades que ingresen en 
la caja municipal por cuenta del do-
nativo de referencia, deben consignar-
be en la columna de "Depósi tos y 
fianzas," á fin de qns figuren oomo 
fondos no disponibles, sino para las 
atenciones mencionadas." 
LOS EST1V1DOBBS 
Anoche, en la secretaría del gremio 
de lancheros, calle de Calixto García 
número 30, en Regia, celebraron asam. 
bloa los gremios de trabajadores de 
bahía. 
Después de una amplia discusión, en 
la que tomaron parte casi todos los allí 
reunidos, se acordó apoyar á los estl-
vadores del vapor P a r r a n , que están 
en huelga. 
Dic'aa huelga obedece, según nos 
han informado en la Secretar ía de loa 
Gremios, Oficios 113, á que la descar-
ga de carbón se acostumbraba á hacer 
por toneladas, acordándoEe en el 
mes de Márzo de 1901, cuando la ú l t i -
ma huelga, ante el capi tán del Fnerto 
Mr. Young, cobrar 35 centavos oro 
americano por la tonelada. 
Pero como el acta que allí se levantó 
fué redactada en inglés, idioma que no 
conocen los estivadores, y así les hizo 
firmar, pusieron 35 centavos por eeti 
•ar, en logar de 35 oentavos por de 
testivar y hoy los capataces validos 
eso, quieren abonarles al trabaja-
dor un jornal de $3 50 en ve» de los 35 
centavos que fué io que ellos pactaron 
ante la autoridad interventora. 
Nos dicen los estivadores que si 
hasta la fecha trabajaron por el jornal 
referido, fué á ruego de las casas de 
Uoello y Barrios, Dirube y Várela y 
Monse, hasta que ellos pudieron hacer 
* competencia á la casa de la viuda 
? Gamiz, qne por sus adelantos en 
eoanismo del trabajo del carbón, lo 
dan en plaza de 25 á 50 centavos más 
barato. 
Hoy» al medio día, se reunieron en 
Secretaría, Ofloins 118, los presi-
dentas de los gremios para tomar aouer-
nos, estando en el ánimo de todos ha-
cer ia huelga general si no se accede á 
sus pretensiones. 
BUEN SBBVÍOIO 
La policía secreta, (cumpliendo ins-
trucciones de su jefe, señor Jerez V a -
rona, acabado prestar un buen servi-
cio oon la detención de don Pedro 
Areñy y Cerra, capi tán de infanter ía 
del ejército español, el oaal hacía más 
de un año se encontraba en esta Isla, 
oon el supuesto nombre de Pedro A l -
varado. 
E l Secretario de Gobernaeidn tenía 
muy recomendada la captura de este 
indivi luOi por estar reclamado por el 
Gobierno de España , por malversa-
c ión de fondos del ejército de dicha 
o ación. 
Areñy ingresó en el vivac á dispo-
io ióu de dicha autoridad superior. 
CARTA AUT' 0-3 APA 
La Boina Goillermina de Holanda 
ha dirigido Car t a -Au tóg ra fa el señor 
Estrada Palma, reoonooieado la .Re-
pública de Cuba. 
NUEVA PRORROGA 
Por la Secretaría de Obras Pñb ' ioas 
sa ha comunicado á la "Havana Elec-
tric Railveay Compaoy" que se aoep-
tnn las razones que expone en just if l-
saoióa de uo haber terminado las obras 
da la prolongación de su línea de J e s ú s 
del Monte y se confirma la nueva pró-
rroga definitiva, dada por el Ingeniero 
Jefe de la ciudad, hasta el 20 del mes 
actual. 
LAS PLAZAS DB MAESTROS 
Con el ño do que los maestros nom-
brados en los recientes exámenes, sean 
colocados en las vaoantes que haya en 
las localidades respectivas, laSaperin-
tendenoia General de Escuelas ha acor-
dado expedir circulares parciales, á los 
efectos ya indicados, á medida que lle-
guen Á la citada oficina los nombra-
mientos aprobados por la Jauta de 
Educación. 
ALZADA 
E l ec-fior don Tiburcio Cas t añeda 
ha establecido recurso de alzada ante 
el Gobernador Civi l de la provincia, 
pidiendo la nulidad de las bases acor-
dadas por el Ayuntamiento el 3 dn j u -
lio últ imo, oomo asimismo del contra-
to oonsecnenoia de esas bases para el 
alumbrado público de esta ciudad. Ar-
mado por el Ayuntamiento y la Com-
pañía Hispano-Amerioana de Gas el 
21 de jniio úitimo, aste el Notario don 
Francisco de Castro. 
E l recurrente alega que existen siete 
motivos de nulidad. 
SIN LUGAR 
Por la Secretar ía de Hacienda se ba 
declarado sin lugar la solicitud de 
don Sergio Alvarez, de qne por el Te-
soro de la Eapúbl ica se pagasen las 
denlas de la suprimida Diputación 
Provincial de S in ta Clara, cobrando 
el Ei tado los crédi tos qne á favor de 
aquella resultaban de nna liquidación 
practicada al efecto, por cnanto la 
Consti tución determina las úaioas den-
das que reconoce la República. 
P O R T U G A L Y CUBA 
"Yo, D . Carlos por la Gracia de Dios, 
Bey de Portugal y de los Algarves de 
este y del otro mar de Africa, señor de 
Guinea y de la Conquista, Navegación 
y Comercio de Ethiepía Afabia, Persia 
y de la India. 
Env ío muchos saludos á Tomás Es-
trada Palma, presidente de la R e p ú -
blica de Cuba, oomo al que mucho es-
timo y aprecio. Recibí vuestra carta fe-
cha 26 de Mayo úit imo, por la cual me 
habéis comunicado haberse constituido 
la República de Cuba en v i r tud de ha-
ber cesado la ocupación de los Estados 
Unidos de América del Norte y haber 
vos asumido el ejercicio del Poder Eje-
cutivo que os coLñare la Constitución 
de Cuba. 
Correspondiendo al firme propósito 
que manifestáis en nombre del pueblo 
de Cuba, pondré siempre mi sincero 
empeña en que sean mantenidas las 
más estrechas y cordiales relaciones de 
amistad entre Portugal y la nneva Re-
pública, por cuya prosperidad hago ar-
dientes votes. a | 
Tomás Estrada Palma, presidente de 
la República de Cuba. Nuestro Señor 
tenga á vuestra persona en en santa 
guarda. 
Hecho en el Palacio de Lis Necesida-
des á los doce días del mes de Julio de 
mil novecientos dos. 
(firmado) El Rey. 
( Befrendado) El Ministro de Ne-
gocios Extranjeros. 
Fernando Ma'iozo Santos.'* 
SBOBSTARIO 
Ha sido nombrado secretario del Juz-
gado municipal de Santa Isabel de las 
Lajas el Sr. D . Narciso Gándara . 
M i l hiél ímmli 
Y dispaesto 6Q entierro para las ocho de la m a ñ a n a del 
s á b a d o 1G del actaal, sa esposa, hijos, padre é hijos po l í t i co s , 
hermano y tu socio comercial , r a e r á n á los amigos encomien-
den en a lma á Dios y tengan la bondad de conenrrir en e l d í a 
y hora s e ñ a l a d o s á la casa mor tnor ia , calle 7a n ú o i e r o 76 de l 
Vedado, á fin de a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al Cementerio general; 
por cayo favor les v i v i r á n eternamente reconocidos. 
Habana agosto 15 de 1902. 
Leonor de la Oliva—Adriano. María Regla, Dolores, Carlos, Esianíalao, Leonor, Concep-
rién y Günzala Hernández de la Oüra—Pablo de la Oliva—Leopoldo Van-Bergen Segunda tk 
la Xaez—Elene Hernández -Teresa Hernández—Avelino Foyo. 
ld-16 la-U 
MITIN SUSPBND1DO 
A l ejército libirtador. 
Por no haber contestado el s tüor 
Presidente de la República de Cuba la 
exposición que presentó la Comisión 
especial de la Asamblea de libertado-
res, y dando plaso para ello en la se-
mana próx ima , se suspende el mi t in 
anunciado para el 17 del actual, el que 
se verificará en la primer oportunidad, 
dándose aviso por la prensa. 
Con gran satisfacción hago saber á 
los afiliados á dicha Asamblea, que 
nuestras gestiones han apartado los 
obstáculos que pudieran impedirle su 
desarrollo, con el que se coronará en 
breve el éxito de nuestros firmes pro-
pósitos. 
Habana, Agosto 15 de 1902 — B l se-
cretario, comandante Arman lo André. 
CARTA DB ALLCGA 
Sr. D. Nicolás Rivero, Director del 
DIARIO DE LA MARINA. 
M i distinguido y querido amigo: 
Después de saludarlo respetuosamente 
paso á suplicarle me haga el favor de 
hacer público, per medio de su bien 
redactado periódico, mi eterno agrade-
cimiento hacia los señores don Juan 
Oualberto Gómes, y Ponoe, por las 
molestias que les causé al irme al Hos-
pital número 1, lo mismo que al Direc-
tor de éste, doctor don Enrique Disgo, 
y al médico qué me curó, doctor don 
Aríst idas Agrámente . El seüor Diago 
estuvo sumamente amable y deferente 
conmigo, habiéndoseme brindado para 
lo que so me ofreciese y el doctor Agrá-
mente me devolvió la salud en poquí-
simos d ías . 
También deseo hacer público mi 
agradecimiento á las enfermeras seño-
ritas Narcisa Várela y Antonia Peñas 
González, que en la asidua asistencia 
que me dispensaron se condujeron oo-
mo si fueran hermanas mías. ¡Qaé lás-
tima, señor Rivero, que estas pobres 
y mer i t í s imascubanas ganen sólo ooho 
pesos al mes, trabajando tanto oomo 
las americanas que ganaa-SOl 
Sin más por hoy, señor Rivero, cie-
rra esta carta, enviéodole un estrecho 
abraso sa amigo y S. S., 
Felipe Allega, 
S|C San Lázaro 212. 
LA COMISION DB FERROCARRILES 
En la junta que celebró ayer la Co-
misión de Ferrocarriles se acordó ins-
cribir los líneas férreas del Central 
Caraoas, de loa señorea d o i Emilio 
Terry y Uno., como ferrocarril de ser-
vicio público, por estimar la Comisión 
que es legal la petición heuha en este 
sentido. 
Se accedió á la petición hecha por 
la Compañía del Ferrocarril de Ma-
tanzas, de dejar en suspenso el cobro 
de la multa que le impuso la Comisión 
en 21 de junio próximo pasado, hasta 
tanto el Tribunal Supremo resuelva la 
apelación interpuesta por diuha Com-
pañía . 
A GUANAJAV 
Dice E l Vigilante, de Guanajay, que 
según noticias de la Habana, es muy 
probable que el día 20 sea honrado 
aquel término coa la visita del Presi-
dente do i» Rapúbliaa y del general 
Máximo Gómei ; y que se hacen algunos 
preparativos para recibir dignamente 
á tan distinguidos huéspedes . 
AUTORIZACION 
E l Rector de la Universidad ha sido 
autorizado para adquirir, mediante su-
basta, neventa bancos para las anlas 
de las Facultades de Derecho y Letras 
y Ciencias, no debiendo exeeder el va-
lor de los mismos de $2 303. 
EL COLEGIO POLA 
Ha sido autorizado el Sr. D . Segun-
do Pola para cambiar el nombre del 
«Colegio San Rafael," incorporado al 
Instituto de Segunda Enseñanza de la 
Habana, por el de "Colegio Pola." 
INORBSO 
Los Dlomnos señores don Genaro 
Mazpnle, don Antonio Garc ía Hernán 
dez y don Pedro Hernández, han sido 
autorizados para ingresar en la Se 
gunda Enseñanza, si resnitasen apro-
bados en el examen de ingreso exigido 
por la Orden número 267, de la serie 
de 1900, 
Movuii íe i i to l a r í t í m o 
E L « 'MARTINIQÜB'» 
Esta mañana entró en puerto el vapor 
americano "Martinique", procedente de 
Cayo Hueso. 
E L " E O A Q Ü E " 
El vapor americano de este nombre entró 
en puerto hoy, procedente de Cayo Hueso, 
con ganado. 
E L ' 'DOCTOR L Y K B S " 
Ayer salió para Cayo Hueso el vapor 
americano "Doctor Lykea." 
jsmm MONETARIO 
C A . S A . S 133 C . A . 1 4 B I O . 
Plata española de 76 á 76i 7. 
Caiáaril la. . . . . de 75i á 75i V. 
Billetes B. Español., de 4* á 5 7. 
Oro americano contra f g» * o p. 
español \ * 
Oro americano contra ¿ ¿ 4 1 0 
plata española $ 
Centenes á 6.SS plata. 
En cantidades á 6.90 plata. 
Luises á 5.4S plata. 
En cantidades á 5.50 plata. 
El peso americano en ? , j . , ^ 
plata española . . . . s 
Habana. Agosto 15 de 1902. 
ESTADO^ l.MDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
De anoche. 
Washington, Agosto 14 
CASTRO D H B A J A 
Telegrafía el comandante del crucero 
T o p e k a al Secretario de Marina, que 
los revolncionarios dominan en Paerto 
Cabello, 7no es probable ane las faerzas 
del Presidente Castro intenten volver á 
apoderarse de dicha plaza* 
De hoy. 
Washington, Agosto 15. 
N O T I C I A S T R A N Q U I L I Z A D O R A S 
Según telegrama qne desde Puerto 
iü^paña dirige el comandante del crucero 
M a r i e t t a al Secretario de Marina, 
cuando sa ió dicho buque de Ciudad B : -
"ívar, la plezi estaba en poder de los re-
volucionarios, 7 aun cuando no corrían 
peligro la vida 7 propiedad de los ex-
^anjeros, éstos estaban sumamente alar-
mados. 
V A P O R E S E M B A R G A D O S . 
El Presidente Castro ha embargado 
tres vapores americanos de la compañía 
del Orinoco, qne se encontraban en San 
rélis, 7 pro;e : t i emplearlos en el ser-
vicio del gobierno. 
LOS CORREOS D B C U B A . 
Habiendo el s.ñor Qiesaia, represen-
tante de Cuba, manifestado al Director 
general interino do Correos de los Esta-
dos Unidos, que el gobierno cubano desea 
ingresar en la Unión Postal Universal, 
éste le aconsejó que dirigiese su petición 
al Consejo Federal de Suiza, coaunisán 
dolo que Coba desea adherirse al Conve-
nio Postal 7 acepta todas las condiciones 
requeridas para ingresar en el mismo. 
GIKOS POSTALES. 
Se ha acordado hacer permanente el 
servicio de giros postales entre Cuba 7 
los Estados Unidos, 7 se firmará el con-
venio á la mayor brevedad posible. 
Tampa, Agosto 15. 
D R A M A D E L A D U L T E R I O . 
Manuel Chavez, hijo de un conocido 
fabricante de tabacos de ésta, ha matado 
de un tiro á Mr. Charles J. Alien, 7 he-
rido mortal mente á la señora de éste; 
créese que al regresar á su casa Alien 
halló en ella á Chavez, al que agredió, 
por lo que este disparó su revólver, re-
sultando herida la señora de A'len al 
tratar de separarlos. Chavez ha sido de-
tenido* 
Nneva York, Agosto 15 
E L V A P O R " M O N T S R B Y " 
Procedente de 'a Hibana, ha llegado 
el vapor M o n t e r e y , de la línea Ward. 
Londres, Agosto 1G 
Ei B r i t i s h M e d i c a l J o u r n a l 
ha sido debidamente autorizado para ne-
gar que será preciso practicar una segun-
da operación en la persona del rey Eduar-
do, enya cura se ha completado durante 
su permanencia á bordo del yate en Co -
W5S. 
Par í s , Agosto 16 
L A C U E S T I Ó N R E L I G I O S A 
E N F R A N C I A . 
En vista de la resistencia de los re l i -
giosos en abandonar sus escuelas, no obs-
tante habérsele ordenado dos veces 7 del 
apc70 qne les presta el pueblo 7 los pro-
pietarios de las casas en que se hallan 
instaladas dichas escuelas, el gobierno ha 
dispuesto que se reúnan en Brest varios 
destacamentos de gendarmes para que 
auxilien á la policía en el cierre de los 
establecimientos religiosos en algunas po 
blaciones de Fmistere. 
Roma, Agosto 15. 
CONSISTORIO P A P A L 
Es probable que no se oelebre hasta el 
mes de Noviembre el Consistorio Papal. 
Londres, Agosto 15. 
I G U A L D A D DE3 SBIXOS 
La legislatura de Nneva Giles del Sur, 
ha aprobado la 107 por la cual se otorgan 
á las mnjeres derechos civiles 7 políticos 
iguales i los de que difrutan los hombres. 
Washington, Agosto 15. 
I M P O R T A N T I S I M O 
Un te'errama de Washington dirigido 
al H e r a l d de esta ciudad dice que se-
gún opinión del Departamento de Estado, 
la Enmienda Platt no ssrá efectiva hasta 
que no se ha7a negociado un t*ati io en-
tre Cuba 7 los Estados Unidos que la 
ponga en vigor. 
{Quedapi'ohihida la reproüucci&n dé 
'Jos telegramas que antecedenrcon arre lo 
a i artículo 31 de la Ley de Propiedad 
hitc leciuaLí 
B a s e - B a l l . 
PESií IO DE VSEANO 
PRIMERA SEBIB, — NOYBNO MATOII 
Cayó el invicto 
Buena sorpresa llsvaron ayer los que 
acudieron á los terrenos de Carlos I I I , 
á presenciar el match concertado entre 
los eternos rivales terminados en tita. 
El club rojo despojado de la mala 
sombra que le cabría en los desafios 
anteriores, logró ayer, de uoa manera 
imprevista, despojar á los a t i les del 
honroso título de INVICTO. 
Pero esta victoria corresponde en 
primer término, al plnycr Armando 
Cabañas , que tanto al ¿mí como al cam-
po jugó como un verdadero prc fesio-
nal, sobre todo en la céptima enerada, 
que a t rapó una layne de R. Garc í» , 
que de no ser así, hoy continuaría el 
Almendarista siendo invicto. 
También merecen aplausos ArcaQo, 
por su oportuno iaerifaoe hit*; Valent ía 
Gonsález, al realizar un bonito doubte 
ploy, y R. Menóndez, por su efectivi-
dad en e\box. 
Los azules hicieron cuanto les fué 
posible para obtener la victoria, pero 
estaba escrito que ayer perderían el 
INVICTO, y por eso h-ista el general 
Anguilla estuvo en desgracia, y come-
tió dos errores de fatales consecuen-
cias para su club. 
He aquí el Score del juego: 
A l m e n d a r i s t a B . B . C. 
E. Palomino rf . . 
A. Cabañal of . . 
V. González 2i, b. 
A. Arcano If 
R. Méndez p. . . 
A.Molina c 
F González 3" b 
M Alfonso 1' b 
K. Figarola ss... 
L. ftiataaiattee ss. 
R. García c 
Muñoz cf 
M. López If 
A. Cabrera 1" b . . 
G. Gelabert rf. . . 
J. Víolá p 
Vraldéa2a b . . . 
Oontreras 3' b 
Totales 
ü 
3 0 24 
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3 00 
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5 127 1011 Totales 
ANOTACIÓN P O R E N T R A D A S 
Almeiifar sta . 0-0-0 0-0-0 3 0 . 0 = 3 
Uabanista. . . . 1 . 3 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 4 . 8 
a ü M A R I O 
Earned runs: Habaniat 1 2; .SíoVn base: 
por Muñoz; Two base hits: Tlabaniaca 1, por 
Cabanas; Douh e play: Hab^niata l , por 
González y Alfonso; Inttnqs jugados 
por los pitchers: Méndez 9, Violá 8; Hits 
didos á los pitchers: á Méndez 3 de una ba-
se; á Vío^ 5 de una base, 1 de dos; Sttuck 
outs: por Méndez 2, á Baatamante y Vloiá; 
p..r Vlolá 5, á Cabañss. V, González 2 y 
Mendaz 2; E n three slikes: Bastaraante, 
Vlolá y Méndez una vez: Called ba^s: por 
Meniez 5, á Baatamante 2, López y Violá 
2; por Violá 5, á Palomino 2, Arcano Mén-
dez y Alfonso; Wild pitcher; Y\o\á 1; Tme: 
2 horas 27 minutos; Umpires: de home, 
Cacharro; de bases, Poyo; Le cgados: Ca-
ballero, Pérez y Peo. 
EL DOMINGO 
J u g a r á n los olubs Fehta y H a l a ú s -
ia. Ss dice que este ú ' t imo se presen-
ta rá reforzado con un excelente player, 
¿Será verdad! 
E . 
í! " E l A6UIU" 
J u l i o L ó p e z O z e g u e r a . 
liecibe órdenes para su "Anunciador Lumínico" del Parque 
de San Juan de Dios, en CUBA 24, Teléfono 417, Habauafi 
LA SRA. DOSA • 
Luisa Castillo, 
viada áe Sayús» 
H A F A L L E C I D O 
d e s p u é s de r e c í b i i i o s Santos S a c r a o e o t o s 
Y dispuesto so ent ierro 
para las cuatro y media de 
la tarde de hoy, viernes, los 
que suscriben, hijos, nietos, 
biznietos, nietos po l í t i cos y 
d e m á s parientes y amigos 
suplican á las personas de su 
conocimiento se s i rvan con-
cur r i r á dicha hora a l mue-
lle de L u z para desde al l í 
a c o m p a ñ a r el c a d á v e r , a l 
Cementerio de Colón , d o n -
de se despide el duelo, favor 
que a g r a d e c e r á n eternamen-
te. 
Habana, Agos to 15 de 1902. 
Alfredo, Lnisa. Angela y Amalia Sa-
viís y Castillo—José l . Rabell y Sayús— 
tabío Bellido de Lnna—Juan Sayúa— 
Cándido Soárez—Joaquín M. Galí—An-





Re solicita de los hombres barrigudos no ee acer-
quen tanto á las personas con quien hablan, que sin 
darse cuenta lo hacen. 
Este contacto de barriga es mny molesto para no-
soiroa loa delgados; que conste que no lo digo por 
envidia, porque si barrigndente quiero ser, con ir á 
tomar cubiertos de á CUARENTA CENTAVOS al 
J E R E Z A N O , 
barrigulento seró. 
GAZPACHO á todas horas. 
ALMUERZO, COMIDA 6 CENA, & 40 centavo». 
ABONOS desde 18 pesos plata. 
Prado 102 Teléfono 556. 
6303 15a 9 A$ 
D I A R I O D E 1>A MARINA. -A josto lo de 1902, 8 
I 
Vierce*. 
E N T R E P A G I N A S 
ü n a hoja de 
mi Almanaque 
L A ASCTCION 
Es ono de los miste-
rios más dulcee, más 
lieoo de inefabitís ale-
grías en 1» vida de 1» 
Virgen el que hoy cele-
bra la iglesia. Representa el inspíra-
í o instante de en triunfo, la hora en-
prema de las eternas reoompensas, ei 
primer momento de sn felis reto*"* 
íobre todas las criaturas, ea glo".ot»» 
muerte. No la llora la Iglesia, aut-es 
bien la caota regocijada, exalamaado: 
—Regocijé noa todos ea el S ;üor al 
celebrar eeta fa9tividadea honor de la 
bienaventurada Virgen María, de cuya 
aennción loa óngel^s se regocijan j 
Alaban al Hijo de Dios. 
Ya quedaba complida la al t ísima 
misión que m Divino Eadre, al partir 
de este mcndr», le conüara, de dejar es-
tablecida la igiesia, y María, en su 
eoledad, &oe>piraba por volar ai oielr. 
Y aeí como David, decía en lastimeras 
quejaf: ^¡Qaléo me diera alas como de 
paloma para volar á mi Dios y hallar 
allí mi deseansc ! Oomo el ciervo heri-
do desea las fantes de las aguas, asi 
mi alma te desea, ¡oh Dios miul" 
Oamp' íóse su jábilc; la Virgen fué 
elevada 4 los cielos y la Iglesia con-
memora el gloriosa momento con en 
festividad de hoy. 
KKFORXSK. 
L O S C I C L O N E S ' 
Acabo de leer en La I-vtlración E i -
Ítaño la y Americar a, no valioso artícu-o sobre las tempestades ciclónicas, 
debido al Padre Aogel Rodríguez de 
Frada, dietinguido compatriota nues-
tro que degeropeBa el cargo de Direo-
U)r del Observatorio del Vaticano. 
Expone el ilustre meteorólogo una 
tarría propia sobre este fenómeno de 
la ^atoralesa, aun no bien oooooid^. 
Acepta nú rp-rte la teoría de M. Frf-
tje,tan disentida en les centros científl-
eos, cobre la dirección descendente de 
la faerza que orgánica loe torbellinos 
oiolóoicos, y sólo admite esta opinión 
en lo que ce refiere ó la primera rama 
de la ooiva parabólica. Después do la 
recurva, oree el Padre Rodrigcez que 
el movimiento cpioicloidal de la tor-
menta ya no tiene muy marcado el ca-
rác ter descendente que le atr ibuyó M . 
Faye, y cobre ente punto formóla nues-
tro compatriota la siguiente ley: 
"En las latitudes medias, á partir de 
la zona de recurvas, los ciclones dea 
criben sobre la snperfloie del hemiafe-
rio nua corva belitoidal en torno del 
eje terrestre, hseta desvanecerse por 
efecto del gacto de energías , ó hasta 
perderee en las regiones polares, des-
pués de haber cruzado varias veces por 
los meridianos sooesivos, con inciina-
OÍÓD variable entre determinados l ími-
tes." 
E^ta idea de la trayectoria ciolóni-
oa en la seganda rama no es una no-
vedad; do antiguo se supone qne al d i -
rigirse las tormentas ciclónicas por el 
Doreete hacia lao costas de Europa, se 
desvanecen por el oamino, al par qne 
ensanchan el diámutro ciclónico. En 
cierto* casos de fuerza considerable 
pueden continuar en la dirección N . E. 
má9 ó menos desviada, y trazar una ó 
des hélices al rededor del polo, hasta 
deshacerse por completo. 
Pero la observación complementaria 
del Padre Rodríguez tiene el alto mé-
rito de deducir una conseoueneia mny 
ú i l y provechosa, cual es la de qne 
mientras en la región por donde pasa 
el mevimiento oialónico se manifiesta 
nna depresión barométrica más ó me-
nea profunda, suela ocurrir lo cont rar ío 
en la región opuesta del antimeridiano 
del mismo hemisferio, en igual ó pare-
cida lat i tud. Allí la presión del aire 
será relativamente cita. Esta regulari-
dad 6 correspondencia de fenómenos 
no eietnprese manifiesta con exactitud, 
pues depende del estado atmosférico 
de las regiones intermedias por donde 
ha de sentirse la Icflusnoia del ciclón. 
8 ¡ se desarrolla otro en alguno de es-
tos puntos intermedios, claro es tá que 
ba de producir una irregularidad bás -
tanle complicada en la formación de 
los anticiclones ó centros de alta pre-
sión barométr ica . 
Es también mny raro que una tem-
pestad oiclónloa.del At lánt ico formada 
en el mar C*ribe llegue á Europa dee-
p n é a d e recurvar en el golfo de México 
6 en las Lacayas. Por lo general se 
desvanecen en mitad del At lánt ico, ó 
spareoenmuy deformadas y débiles en 
las costas de Eepafl», Francia, Ingla-
terra ó Noruega. 
Otro punto aclara el sabio sacerdote 
español respecto á la zona de recurvas 
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de los ciclones, y la expresa en estos 
términos oomo principio científico: 
"La zona de origen oiolóoieoy ü de 
reourvas se aproximan ó se alejan del 
cenador geográfico según la poeioíóa de 
la Tierra en su eclíptica.»» 
Ea decir, que la latitud normal de 
las recurvas se halla más ó menos al 
norte segáu sea mayor ó menor U de 
clinaoión del Sol. En Julio y Agosto" 
por ejemplo, la recurva suele v^ r finar! 
te entre los paralelos SO9 y 33». y en 
Octubre suelen ser más hacia al Ecu^. 
dor . 
Esta norma de las recorvas la estu 
dió concienzudamente el ilustre Po-
dre Viñes durante cuchos años, y en 
el cuadro donde las específica no apa 
rece siempre exacta la fórmula del 
Padre Rodríguez, (el cual manifiesta 
¡ haber temado los datos de' menoioaado 
director del Observatorio de Belén de 
ia Habana) En la obra del Padre Vi 
ñee, que tengo á la vista, aparece que 
en la segunda década de Junio y en la 
tercera de Octubre, fechas qoe repre 
sentan dos declinaciones solares mu? 
distintas, la recurva de les CÍCÍOOPÍ» 
suele efectuarse en los paralelos dé 16' 
á 20* 
Báto demuestra qne la altura de las 
recurvas obedece á varias causas, de 
las cuales cólo nna es conocida; pues 
LO sigue con precisión constante la* 
alturas del Sol. 
Por eso el Padre ViBes en el referi-
do estudio se ciñó á marcaren un cua-
dro de notas las normales de la recor-
va según las fechas, y se abí tuvo de 
englobarlas en nna sola fórmula, por 
cer muy difícil de precisar en breves 
l íneas . 
Respecto á las caneas que constitu-
yen la génesia de un oiolón, lo» 
tratadistas y observadores, suelen 
divagar en torno de un mismo pun. 
to. Oréese qne las calmas ecuato-
riales significan una elevación de tem-
peratura ó depresión atmosférica pro 
ducida por el encuentro de los alisios 
del $ o t :s con los del Sur. 
LA MASTIB DEL HQGAB 
M tsfcila • "nglés 
POR 
C A R L O T A M. B H A E M 3 
(Continuación.) 
Para Cuídale—contestó Mr». Fels-
par.—He ido dos veces á visitar á mi 
prima ? OODCZCO el camino bien. Bran-
tome Ha l l e£-t4 á dos millas de la esta-
ción, qne peed en h .oerse á pie por ser 
el camino mny hermoso. 
—Lo tendre preaente. 
— Y ahor», querida mía, no debemos 
permanecer más tiempo juntas. Si el 
cap i tán nos ve hablando con demasia-
da frecueocia, al desaparecer usted, 
sespechará qne yo tfé algo, y quizás es 
aonerde de qne tengo una prima. Lo 
mejor eerA vernos lo meneo posible. 
—¿Pero cómo podré saber el defini-
t ivo arreglo, asnal Comprendo que no 
es prudente qce «e noa vea juntas, 
pero usted me ha de dar ios últimos 
detalles. 
Joana Felepar rffleziooó un momen-
to, diciendo después : 
—Mañana somos martes. M i prima 
recibirá el miércoles la carta y su res-
puesta me llegará el jueves por la ma* 
fUna. Téngalo nstod todo preparado; 
fii el juevea por la aooha enoueatra aa-
Loa alisios opuB*t09 ee topan cero» 
del Ecuador, rosando oon la tierra, y 
al encontrarse ue elevan retrocelien-
do por donde cada uno haveoido, p i -
ro al volverse marchan á mayor a l t u -
ra. Eso está casi comprobado. Bo 
plena calma se ha ob^erva-lo las nu 
bes bajas marchar al Sudoeste, y Us 
altas hacia el Norte, en ¡o que se r**-
conooen las acciones del AÜ̂ IO y del 
oontra-alisio, sobra nu miamo punto 
geográfico. 
En mi opinióu, y sin separarme mu 
cho de otras ezplicaoioaea dadas p o r 
diferentes meteorólogo!', toda tempes-
tad ciclónica 0* UN c04t<« aitato ae*via 
do kmtia la tierra, b part ir de la misma 
regiOn de las calmas ecu«torit*le8. 
La manera o.̂ mo se forma na eio'.óo, 
una vez iniciado el encuentro de do* 
ó más corrientes, ea fájü de concebir. 
Qo 'zás el ieotor h»ya visto en alguna 
ooasióü, cuando pasa un tranvÍM a tu-
da velocidad, formarse no remolino de 
polvo det ráa del Vchíoulo; aquello es 
un verdadero ciclón en mioiatar*. Su 
origen deba eer «nítlogo al de tos que 
se forman en el 0 .ó*oo ; U march», ve-
locidad y excenaión son distinta», por-
que operan en otro campo también muy 
diferente. 
El t ranvía , par ejam^io, al p^s^r 
rápidamente, deja ua hueco de aire, > 
en seguida oouourron a UauAt ese 
hueco distiutfti in^^as a4re*«, desde 
los castados. K^t*9 oorrioutia ad to 
pan, y como U fuersi qoe llevan uo 
puedo extiugairae, ni deavansoerse, 
sino por difasion \eat% ea el i;8p»oi ), 
se arremolinan en el hoecode ai™ qa* 
ooncarrea á llenar, y siguen tn »; .-¡un 1 . 
en to rb t l ino en la direoaióu del t ran-
vía. 
Tal vez se dirá que no siempre ae 
forma el remolioo; uo as form« cuaod > 
no está en calm» laalmósferit g^aHr*' 
atravesada por ei vehíoolo. Si exista 
una gran maa^ de a i r e en direo tió-k 
iletermiuada; correrá d i uu oo^tado á 
llenar el hueco y uo habrá uboqae de 
corrientes. 
También, paro que te note el remolino, 
t'ene que haber polvo que lo h*ga v i -
sib'e. S ino hay polvj , no padremi^ 
i . t oguir el fenómeno del airearre-
molinaio. 
Pero vamos ahora á los grandes tor-
bellinos oceánicos. En los meses de 
Agosto á Octubre, que es cuando loa 
otuloues suelen ser más fuertes, el 
ecuador térmico se halla oon 1* decli-
nación dal 3)1 á una lati tud próxima 
d igual á U del Bañador geográfico. 
Suponiendo que ÍJS alisios del hemis-
ferio Sur están má* altos que loa del 
hemisferio Norte por venir de una re-
gión invernal, el choque de ambas co 
rrientea podría desviar en sentido des-
oeodeote el oontra-alisio del hemisfe 
rio Norte. Oomo dichos vientos altos 
suelen ser más^rápidos, su ennuentro 
aon el baj) ó atislo ha de producir el 
remolino cicióaico. en direoiMóu Nortp, 
rozando con la tierra ó el mar. E l 
movimiento de rotación del globo, des-
vía la dirección norte hacia el Nores-
t ; pero hay otra circunstancia que 
produoe un efecto contrario en cnanto 
a esa dirección de avance sobre el or-
be terrestre, y es la velocidad varia 
ble del oij 'on. A l principio va relati-
vamente despacio, y como la rotación 
de la Tierra haaía el Este es mayor, 
resulta que deja a t r á s el cioíóo. oon-
virtlendo »^ O. el rumbo N . B. 
A medida qa^ee remonta haoia el 
Norte aumenta lu velocidad traslativa 
del ulclóu por varias razones mecáni -
cas. 
Primera: Porque oomu'ren á en-
grosar la corriente las masas de aire 
a t ra ídas por la mism* depresión ioi 
•jiada, que forma oomo una oscilación 
de res* "a atmosférica. 
Sey;Qn<l«: Porque cuanto mayor e* 
*a mas» de aireen movimiento, mayor 
es an empaje de inercia sobre el aire 
quieto qae resiste á su paso. 
Y teroer*: Parque á medida qne el 
ciclón avausaeu l a t i t u i , el plano de 
su movimiento tiende á conservar cier-
to paralelismo; y como la superfide 
de! globo es convexa, e! ciclón ee v* 
alzando y dism ouye su rozamiento 
con el suelo, coa lo cual adquiere ma-
yor velooidad. 
Esta deba de ser la razón porque el 
padre Rodríguez refuta á Mr. Faye, 
ea lo de la forma desc^ndeute de los 
oialonéa después de la recurva. Efec-
t i V A m e n t e , algunos marinas han ob-
servado que, en tales caaos, el circulo 
rotativo del oiolóa sólo roza oon el 
mar por el costado Sar, que es por 
donde es tá más bajo. 
Pues bien, esta mayor velooidad 
traslativa de loa ciclones va ganando 
terreno sobre el avance rotativo de la 
Tierra, y entonces, por un efecto de 
perspectiva dinámica, la dirección 
N. O. se vuelve N . B., recurvando en 
el punto crítico donde se truecan las 
veatajas de velooidad entre el hura-
cán y la rotacióa terrestre. 
La curva parabólica qne resulta de 
esta complexidad de causas no s iem-
pre es matemática; contribayea a a l -
terarla loa obatáouloa más ó menos 
considerables con que tropieza el ci-
clón en su marcha. Estos suelen ser 
las costas, las montafias y las presic-
alones antiololóuicas, que á veces tie-
nen fuerza bastante para desviar y 
aun desvanecer la curva del huracán . 
Bl radio del torbellino ciclónico va 
en aumento en su marcha, y al mis 
mo tiempo disminuye su velocidad de 
rotación. Batas diferencias de t amaño 
y movimiento determinan á cada ins-
tante la ecuación de fuerzas del con-
junto. 
Suele darse una regla para conocer 
el rumbo del ciclón en cada hemisfe-
rio. Bu el del Norte la marcha rota-
tiva es en sentido contrario al de las 
agolas de un reloj. T en el hemisfe-
rio Ser márcase en el sentido de di-
chas agujas. 
Uooooiendo el rumbo ó curvatura de 
las parábolas ciclónicas, paede darse 
otra gnía más general, que sirve 
para ambis hemisferios, deducida de 
mi teorema sobre las fuerzas rotativas. 
dejen á la debilidad des-
componer su 
JOVENES en añee, paro ancianos en experieucla y ancianos en vitalidad, jóvenes quo h m gastado su precioso 
•ngor de la juventud y quo apenas empiezan á ser hombres y se encuentran con que han perdido el derecho 
de l amarse asi, jóvenes que ven para atrAs unos años y se ven lo que eran y hoy que se encuontratseii la edad en 
(Míe debían estar completos, fuerte?, con mirada brillante, se encuentran con la fuerza viri l perdida, ga&tada. 
Hombres de mediana edad, que realizan, que no gozan de la fuerza que debía ser de ellos. 
HOMBRES UNCIANOS, hombres de cualquiera edad, que les taita la vitalidad animal, puGden rehacerse con 
el Cinturón Elétrico del Dr. McLaughlin. No fallará. No puede filiar, pues üá A los débiles la fuerza que han 
perdido, la fuerza que es el origen del poder vital.—Electricidad. 
E L C I N T U R O N E L E C T R I C O D E L D r . M c L A U G H L I N 
La más grande invención del siglo, para los débiles. La curación m^s secura para todos ios casos nerviosos 
y crónicos. Su maravilloso poder so manda directamente al sitio do la debilidad, de donde ê reparte su fuérza 
vitalizadora á todas las partes del ctftrpo qae la necesitan, llevando nueva vida á cada órgano, restableciendo 
las energías del cerebro. Ningún homb-e débil ni ninguna mujer enferma ó delicada, se arrepentirán jamás de 
experimentar el Cinturón Eléctrico del Dr. McLaughiiu, el cual es el restaurador de la vitalidid de la Naturale-
za. Curará todos loa casos de Reumatsrao, Debilid id nerviosa, Debilidad estomacal, Males de los riñónos é híga-
do, Dolor de espalda, Sciática, Varicocele, y toda debilidad en hombres y señoras. 
L O Q U E D I C E N L O S Q U E S E H A N C U R A D O 
( T I H S T I I M : o isr i o s) 
Habana, 7 de julio de 1902. 
Señor Me Laughlin, Habana. 
Muy señor mío: 
Me complaxco en reconocer 1 •>% notables efectos de su 
Cinturón Eléctrico, pues en tres semanas nada más que lo 
he estado usando, me encuentro muy aliviado de mis 
padecimientos. 
Así pues se puede demostrar que la electricidad es el 
más natural de los remedios para las enfermedades dei 
cuerpo humano. 
Sin más por la presente me repito de usted atto. y s. s 
Féhx Hevia, 
Sic. Consulado y San Miguel, café. 
Habana, julio 7 de 1902 
Señor doctor Me Laughlin: 
Tengo el gusto de decirle por la presente que con sólo 
seis días del u»o de su Cinturón Eléctrico, me encuentro 
curado de los dolores de cabeza, espalda y piernas que 
padecí por algún tiempo. 
Dando á usted las gracias por el bien que he recibido 
\ quedo de usted su afmo. y s. s., 
Ramón F¿re%. 
Sic. Príncipe número 37. 
Señor doctor Me Laughlin, O'Reilly 50 T1 ' nna. 
Estimado doctor: 
Hace dos años que he sufrido horriblemente de la 
dispepsia y dolores del estómago, también del reumatismo 
y flojedad de las piernas, pero ahora eon el uso de su mag-
niñeo Cinturón por trece días, me encuentro completamente 
curado de todo y me siento lo mismo que ua muchacho. 
De usted atento y s. s.. 
Sic. Condesa número 47. 
Manuel Hernández Garci 
D o c t o r M . A . M c L a u g h l i n , 
O ' K E I L L Y 90.. HABANA, Coba -—Horas de coosnltas de 8 a. m. á 8 p. m. Domiogos 10 a. m. á 1 p. m. 
1.103 4a-13 
ted en su Uv^bo no vaso 000 y ioleuai 
será un aviao, y querrá decir qne á la 
siguiente mafl»n», antea de qae nadie 
ee levante, debe usted ir á Hetfleld y 
tomar el oamino de Brantome Hal l . Ba-
críbale una carta á milady diciéndola 
que razones imperiosas la obligan á sa-
lir, y por si esta carta la ve el capi tán, 
ponga usted otra diciendo "Beaerva-
do'' ea el «obre, para que PU madre se-
pa que debe leerla ella sola. Exprésele 
usted que volverá á casa cuando sepa 
que el testamento queda anulado. 
—Una precaución mny prudente y 
que nanea se me hubiera ocurrido. 
—La diferencia entre la juventud y 
la veje». Además , ia vida me ha ense-
ñado muchas cosas, en tanto que us-
ted ha pasado oomo una flor. Sepa ré -
monos, mies. 
Siguiendo el consejo del ama, Ange-
la tomó precauciones. Kl jueves por la 
mañana el capi tán Wynyard se acercó 
á ella y le dijo: 
—Hace una mañana precios»; ¿quie-
res salir. Angela? 
—Quiero hacerle compañía á mama 
contestó ella.—Si puedo persuadirla, 
saldremos juntos. 
— H l aire es fresco y refr igerante-
continuó W y n y a r d - y te hará mucho 
bien. . 1 
Y caminaba agitado de un sitio al 
otro, oon intranquila expresión, lívidos 
los labios, con faz tan terrible qae le 
1 robaba fia hermosura. 
—No se trata de paaear — dijo. — 
Prueba la nueva jaca qne he t ra ído para 
tí . £ s un precioao animal, y tu groom 
dice qoe no ba visto COSA mas floa. 
¿Quieres montarlo! 
—No—respondió ella oon calma;— 
hoy no. 
Recordó el aviso de Juana Felspar. 
(>No vaya usted con é l" , y se preguntó 
qué terrible accidente le tendr ía pre-
parado. 
Entonces — insistió el capitán—si 
no quieres probar el caballo, iremos en 
el cochecito. Las jaqnltaa tienen ansia 
de andar. 
No quiero exponerme á que se des-
boquen—observó, y, hablando así, cla-
vó los ojos en su rostro, viendo el furor 
mal contenido que sus negativas le pro-
ducían. 
—Una amazona como tá , no debía 
tener miedo. 
—No, si no tengo miedo, oapi tác ; 
pero no estoy en disposición de hacer 
ejercicio hoy. D a r é un paseo con mamá. 
Bl capi tán se alejó oon la rabia en el 
corazón. La joven comprendió que su 
padrastro la tenía dispuesta alguna 
emboscad», y se estremeció. Si háblese 
sabido que aquella misma mañana ha-
bía recibido una carta de Gladys Baña 
dloiéndole qué Insoportable j triste le 
era la vida sin él y preguntándole cuán-
do se verían, su terror hubiese eido 
mayor. 
No podía ya eoooatrar refugio á sus 
amargos pensamientos ea la esperanza 
de qae podía estar eqcivooada, porque 
si no estaba cooveooida. un ü timo 
acontecimiento no l a d e j ó l u g a r á 
dudas. 
Se paseaba Angel a por la terrata, 
en una hora en gen eralmente se reu-
nía allí con su madre. A l llegar al 
balcón de en medio, se detuvo y miró 
maquinal o acta. Vió a l capi tán de 
espaldaa al balcón, 7 de frente á un 
gran eapejo que reflejaba todos sus 
movimientos. Ten ía doa frasóos en la 
mano, y trasvasaba cuidadosamente el 
líquido incoloro de nna botella, á la 
otra, indadablements contando las 
gotas que iban cayendo. Estaba tan 
embebido en su oonpacióo, que no oyó 
la aproximación de pasos, ni levantó 
los ojos al espejo. A haberlo hecho así, 
indudablemente hubiese visto la des-
colorida U z de la otra parte del salón. 
Vertidas las gotas qus le parecieron 
necesarias, agitó el contenido, y luego 
der ramó nna pequeña cantidad en dos 
cepas, qne miró con atención. 
Bepeniinamenta pasó por la imagi-
nación de la joven qne aquello estaba 
preparándose para ella. No pudo evi-
tarse esta aospeaha, ni el primer i m -
pulso qne siguió á ella. Abr ió la puer-
ta vidriera y entró vivamente en el 
salón. 
—-iQuó es tá usted haoieadot—pre-
guntóle de pronto. 
—¡Gran DioaJ—sxolaoDÓ él involun-
tariamente. 
La íoven jamás olvidó el terror que 
le produjo á Wynyard su t úb i t a apa-
rición. 
Be quedó paralizado, con una expre 
sióa de terror en el rostro, y en sn 
agitación dejó caer las dos copas, que 
se hicieron añicos. La habitación se 
impregnó de un olor de almendras 
amargas. B l capi tán dirigió una mi-
rada á la Joven y otra á los fragmen-
tos, y se recobró haciendo un desespe-
rado esfoerso. 
—¡Qué susto me has dado!—excla-
mó. 
—Lo siento—reonso ella con frial-
dad;—no quería asustarle. Hace un 
rato que estoy en la vidriera, y creí 
que me había usted visto. ¡Oon qué 
cuidado estaba ested mezclando ese 
líquidol ¿Qaé eral 
Angela notó el abyecto terror que 
se pintaba en sus ojos, pero éste pa&ó 
en aeguida. 
—Padezco atrozmente de jaquecas 
hace tiempo—explicó,—y me había 
procurado este remedio. Era preciso 
tratarlo oon precaución, pues el dro-
guero me ha dicho que es un veneno. 
—¡Y preparado para mí—pensó l a 
joven,—tan cierto como vivo! 
—De verdad, qne me has dado nn 
sobresalto—continuó el capi tán , qne 
iba recobrando el calor,—y ahora, mi-
r a . . . . he perdido mis preoissas gotas. 
Bs la siguiente: "la marcha de rota-
ción de los ciclones avanza por el lado 
donde se inclina la curva parabólica.'* 
£e ta fórmula tiene la ventaja de po-
derse retener mejor en la memoria, y 
sirve para todos los casos. 
P. Ginai/r. 
Ha pai i m 
Hallazgo del ú o i c o mapa cono-i* 
do de la e x p e d i c i ó n de Magalla-
nes.—Lt^s aspa&Oiea antsres dsi 
sis tema de proyecciones atribui-
do á Msrcator, llamado, ppr es« 
to. el padre de l a Grso^xaúa m e 
dama. 
Dentro de la pasta de un ü h r ^ ef 
octavo, i m p r e s o en Italia en 1596 s4 
ha encontrado un verdadero teaoro* 
Consiste en nna porción m a y conside* 
rabie de un mapa-mnndi, eu dos h<v 
mUferios polares, oon nn rauio de 17f 
milímetros. El afortunado oon el pre< 
cioao hallazgo Mr. W. i l Voynioh h * 
hitante en Sobo Sqoare (Londres)| 
ha solicitado que Mr. B. G. Baveaa* 
telo, uno de los contemporáneos di 
más A u t o r i d a d en el cooootmiento dt 
cartas geográflt-as y mapas antigao( 
y modernos, examinara y estudiar^ 
cuidadosamente el recién enoontra 
do. 
A pee»r de que el documento, por 
s n an t igüedad y por lo moobo que ha 
sido usado tiene muchas porciones i l e -
gibles, el sabio Ravenstein ha podido 
comprobar so extraordinaria impor-
tancia oientí&oa. 
B l hemieferio Norte contiene parte 
de Bnropa, Asia Oriental y Norte de 
Africa. Los oootornos del Med i t e r r á -
neo, indicado con ai nombre de t4Ma-
re Ñostrum(i, loa de Fontus Buxioua 
del Oaspiao, del Mare Aribacnm y del 
Sinns Pérsious, es tán tomados de 
Ptolomeo, pero la Nomenclatura aun-
que # a latín, es en general oorrespon-* 
diente á los siglos X V y X V L Lo¿-
nombres á lo largo de la costa d* 
Afrioa y del Golfo Pérsico provleoec 
indudablemente de cartas portugue-
sas. La dinast ía de loa S¿fi, descrita 
en nna de las inscripcionef*, como rei-
nante á la sazón en Persia, data de 
USOS. 
B l autor de este precioso dooumen* 
to histórico y geográñoo ha sido con 
toda certeza nn español, pues designa 
al rev de Et iopía oon el nombre de 
(>EI Preste Jvant(, y lo qoe ea macho 
más importante aún, porque el espa-
cio entre los dos hemisferios se halla 
ocupado en este mapa por un bosquejo 
del Estrecho de Magallanes con ia s i -
guiente insoripocióo:—"Victoria Haeo 
eet ¿ola navis quae ad Hisp... uvenit 
mense Septembri, auno natalí X h v V I 
die ló2'2 (i A l lado de estas palabras 
se ve aoa bandera y el contorno de 
un barco. 
Bata inscripción es de la misma ma-
no que el resto de las del mapa, y por 
lo tanto, del mismo autor de es-
te, é indioa que la carta fué dibujada 
á poco de arribar á Sanlnoar de Ba-
rrameda el 6 de Septiembre de 1522, 
Sebastian El Cano á bordo da la Vic -
toria, nuca de los cinco barooa que for-
maron la ezpeúioióu do Magallane-i y 
el primero que dió la vueica al mun-
do. 
Pero siendo este mapa dibcjado pa-
rrv desoribir la expedición de Magalla-
nes, acaso ilustrando nna obra que no 
^e ba llegado ó imprim'r. datando por 
lo tanto, de poco más de 1522, resulta 
qae es el primer ejemplar conocido de 
carta en la qoe ae haya empleado el 
sistema de proyecciones polares equi-
distantes. Ahora bien, este sistema 
se ha venido o ni versal mente atriben-
do á Mercator, considerado, par esto 
oomo el padre de la geografía moder-
na. Más como Mercator no empleó 
tal modo de pmrecc ión hasta su famo-
sa carta de 1GC9, resalta claramente 
probado por el mapa eepafiol encon-
trado por Mr. Voynioh, y que lleva 
más de cnarenta tfioa de prioridad 
al de Mercator, que espaQolea han s i -
do los que primero han usado laa pro* 
yeoeiones de qae ee envanece la geo-
grafía moderna. 
Tales son los hechos inporta t ía imoa 
que resoltan de este magnífíoo hallaz< 
go científico. 
Qae Mercator llegase á tener oono. 
cimiento de una obra española poco 
divulgada no me parece muy diftcil. 
El holandés Gerardo Kremer (qne ta l 
era el vercadero nombre de Mercator) 
entró., oomo geógrafo y cosmógra-
fo de mucho mérito, al servicio de 
(Jarlos I de España y V de Alemania, 
y para él ejecutó magnificas obraa eos-
mogrifloas. 
¿No es natural que conociese, enton-
ces, al autor español del mapa de Ma-
gallanes, ahora encontrado, ó, por lo 
mecos, el dicho mapa, y aprendiese en 
él el aiatema de las proyeooioaes pola-
rea rqntdiatantesf 
Bs 10 es tanto más verosímil cnanto 
que, en realidad, el miamo Kremer (ó, 
sea Mercator) no hizo alarde níngaoo 
de ser autor de tal sistema de proyec-
—Paede usted procurarse otras por 
el mismo medio—repaso Angela, y el 
capi tán la dirigió una ansiosa mirada. 
Nada se leía en aquel rostro, tran-
quilo é inexorutable. Era imposible 
ver aBI la meocr eospecba. 
—¡Y yo que creí tener mis nervios á 
praeoa de bombal—dijo sonriecdo. 
Angela miraba los fragmentos es-
parcidos en el suelo. 
—¡Qaé extraño olor!—dijo.—Bx&e-
tamente, el de almendras amargas. 
—¿Almendraaf ¡Qaiál Mejor dir ía 
yo á almizcle. Llamaré para que re-
cojan eso. Juan. . . . recjge eaaa oopaa 
rotas y hecha los tiestos al lago. Ba 
una medicina. 
Y hablando así, sus ojos, inquietos, 
iban de Angela al criado. No dejó el 
aposento hasta que el último trozo de 
vidrio no foé recogido. £1 olor de al-
mendras persist ía año . Fué á cu toca-
dor y trajo un frasco de una futrte 
esencia de la cual roc ió la alfombra 
hasta qoe desapareció todo el olor de 
almendras. Entonces el capitán pa-
reció satisfecho. 
Esto acabó de decidir á Angela pa-
ra llevar á cabo su proyecto. 
B l viernes por la mañana enoont ró-
83 en el tocador un ramo de violetas 
en nn vaeo. Aquella era la señal de 
qne todo estaba listo, qne al siguiente 
día, bien temprano, debía abandonar 
la casa nativa, que BO e r a / • para ella 
logar eegnrot •• " * v 
D I A R I O i 1 A R I de 1902. 
oione», ni su gran amigo, « loeigne 
Ortelinp, h^oe meooión d»" p,ln. Foé 
ei iogléa Wright qaien eu 1599 reveló 
en t a obra "Oorreotióu oí «rrora io na-
v iga t ión" elsiatem* tle prcyeouiooea 
que había aegoldo Meroator eo nn* 
porción de sa oarta g^ográtioa de 15G9 
Por eeo dorante maobiaimo tiempii 
losiDgieeeH han llamado proyeooiooea 
W r i g h t á las qoe en el resto de Ba-
ropa se han llamado de Mefoat«r, 
y desde ah^r^ deben llamarle eap^üo-
las. 
VIOSNTE VEEA. 
( N O T A S ) 
Matrimonio 
De acuerdo con tod^H la leyes v i -
gentes en el Bsta-io de F orida, se ha 
efectoado en la oio lad de Tnropa,pre 
vio el divorcioteqofrido y compliendo 
de nn modo aheoioto las formalidades 
del casr, el matrimniiin de la e(íi>r«» 
Eloiea Corbelo,—hija de noest<o an • 
tigno amigo y compaOero en la prensa 
el s tñor don José üorbtdo,—y el cono-
oido doctor don Vioente de la Qoardia, 
el bien repntado Director General del 
Centro de V^onn»* de la Isla de Ooba. 
E l Tam} a Herald, de donde toma-
mos la notici», retiere qoe la oeremo 
ría se efeotcó en la nafifiiina d*-l día 8 
d d acto»:! orn la asit^uoia de nnme-
rosos amigos y compatriotas de am-
bos cónyogí-s. 
Amigos personalea de loa novios, a' 
par qae levantamos acta de esta boda 
en el mondo social habanero, cordial-
mente enviamos noet^traa feüoitacif-
nes afeotooeísimaa á kni r.o( v > » ( s -
posos. 
E l beneficio d t V U l u m al 
H» sido on éxito oompieto. 
Gran entrada, mochos aplaaaoa y 
no pocos regalos. 
Poede sentirse sati feobo el boopfl 
Diado de las inmensas s impat ías d-
qoe goza entre ttnestro i úbliao. 
El testimonio más elocaento lo ha 
recibido anoche. 
Des novedades repsltaban en el pro-
Trrstn •: E l ojito tírrecho entreroéa dp 
los hermanos Q íinterc, y B lotromun 
io, jogoete cómico de Garios Aro i -
DheR. 
Gofltó el eegnndo mocho, maohísi-
mo más qoe el primero. 
Desde qoe empieta E l otro mundo ge 
apodera del espeotador, sin abando-
narlo ya en teda la representación, 
una franca y completa hi aridad. 
Cada fraee es nn chiste y cada per-
sonaje ana provocación & la risa. 
\ chistes todos de boena ley, agn 
do», frescos, intencionadoa 
Villarreal está graciosísimo y tam-
bién lo están Doval, en so risible pa-
pel de rioaí ho de la Mancha, y Garrí 
do, haciendo el tipo de no joven eooa-
torieno qoe qoiere dar la castaña á 
ana boena familia madrileña. 
La comedia es divertida como pocas 
y el espectador—lo repetimos—no cesa 
de reirse on instante. 
Hace bien la empresa eo dejarla 
boy—y dejarla algoaas noches más— 
*n el caite1. 
Para pasar no boen rato es la me-
jor de las recetas. 
Mara^igoni 
Ya saben noestroa leotores qoe el 
Beñor Marangoni, nqoel slrap^tioo ca 
rioato de la corapafiía de Tomba, nfre-
BB el Iones so fancióa de benefloio y 
depnedida en el g r a n teatro de Payret. 
Marangoni sale para Italia llamado 
p a r a ana ventajosa contrata que ex'ge 
so inmediata presencia. 
Había qoe b ü s n « r los recursos para 
el viaje y epafanr ión se los proporoio 
D a r á , estamos s e g o D s , á maoos llenas. 
Cba^a, la diva cebona, presta al 
espeotáoolo so concorse valiosítinfio. 
Tres E Ü m e r o s tiene en el programa: 
la Gran escena f renoonto de Andrea 
Chenier, la Serenata de Goonod y la 
habanera ¡ T ú ! de Sánchez Fuentes. 
Familias moy distingoidas de esta 
sociedad son l a s qoe primeramente se 
han apresorado á comprar localidades 
pora la fonoión del Iones. 
El éxito, pues, podemos darlo por 
segoro. 
B i B L I O O l U F U 
L a t intao'ón de una mujer.—Este es 
el t i tulo de ana naeva obra de la gran 
novelista, de fam^ nniversal, Carlota 
Braemé, qoe ha sabido conmover toda 
ooa generación con sos novelas profan-
damente seosacionaies. L a teniaownet 
de una mu;er loes en modo saperlati-
vo v reaue ai interés Qétarat de toda 
novela bien pensada, el mérito espe-
cial de on caso delicadísimo aobre los 
misterios del corazón homano. 
Dicba novela, como otra titulada 
Un <a a nienío detigual, oonatitoyen la 
novedad de la libreiía, pnes acaban 
de ser traducidas dichas novelas. 
Véndense en L a M á e m a Poesii: 
Obispo 135. 
Y como es oportooo hacer la lista 
de las principales novelas de Carlota 
Braemé, aquí va la lista de las nove-
las soyas qaeee venden en L a Moder-
na Foetíii: 
Dora .—Azocena .—Corazón de oro. 
— Una víctima del grao mundo.— líl 
pesado de nna madre.—ífin el ciiscl 
del amor.—Jaez y pa?te y Una histo-
ria triste.—De las tinieblas A la loz. 
Historia de ou velo negro. —Bípioaa 
en el corazón.—Lochas del eoraaón. 
— La expianiód de un peoado.—Dn ma-
trimonio deagraciado.—Bi secreto del 
doqoe.—La mártir del bogar. — L» n i -
ií* mimada.^La novela de OQH I rila. 
— Amores eobümen.—La tentación de 
ana mojer .—ün ca^a miento desigual. 
GRONIGA DE POLICIA 
S U I C I D I O 
Esta Tnañana ee auiculó, disparándose an 
tiri) de revólver en la eieu derecha, dou 
Adriano Uernánde¿, condueño del eacable-
cimiento cié víveres al por mayor, situado 
en la calle da Ouoa nárae-o 33, propiedad 
de los Sres. Heruá.idez y Fuyo 
Dicho individ ib, que tiene su rrfidencia 
parti-ul r en el Vedado, llegó esta m na-
na al alraicen y después de babor estado 
conversando un rato con el encargado del 
mismo se dirigió al inodoro, donde ee eai -
cidó . 
El señor Hornán lez df jó escrita en una 
tarjeta saya que no se culpar.* á nadie do 
su muerte. 
En el lugar del suceso sa constituyó el se-
ñor Ju z del distrito quien se b zo cargo 
del atestado levantad-» por la policía, y dis-
pu o la traslación del cadáver al Ne ro-
comio. 
Se ignoran las caucas que imputaran al 
señor Hernández á tomar tan latal reso-
lución 
AGEEMON 
El pardo Leopoldo Valdé? Cerezo, sin 
domicilio fijo, que babia sido detenido p í r 
dosobediencia, agredió al vigilante número 
(YS.i, Rafael Cordero, á qaiea le dl5 de gol -
pes con los piés. En la estación de poli-
cía volvió nuevamente á agredir al citado 
vigilpnte. 
El oficial de carpeta dió cuenta de todo 
lo ocurr do ante el Sr. Juez de guardia cuya 
autoridad reruitío al detenido. 
ROBO DE DINERO Y I N PAGARE 
Ko la mañana de ayer, mientras estuvo en 
el baño la sefiora doña María Fernández, 
vecina de Uffugio nñm ro 23, penetraron 
en su do riciiio, y de un escip^rate, cuya 
cerradura violentaron, le robaron dosclen 
tos treinta y sietn pis. s oro, dos relojes de 
metal, uno do señora y otro grande y ade-
más un pagaré por va'or de (i '0 pesos, otor-
gado á favor do su difunto sposo don Ma-
nuel Fernández 
Se ignora quien ó quienes sean 103 auto 
res de este robo. 
UN ANILLO 
La señora doña Manu»'a Amor, natural 
de I'ig aterra, dé 27 años, casada y vecina 
d e / m j a n ú n i . 104, se quejó al capitán de 
policía de la 5' Estación, de que el joven 
dou Luis Pó-ez, cuyo domicilio ignora, le 
pid ó preistiido un anillo de oro, evaluado 
en siete pems oro americano, y el cual no 
le ha devuelto, por cuyo motivo, se conel 
dera estafada. El M-usado no ha sido ha-
bido. 
ROBO 
Al despertar á las dos de la madrugada 
de ayer don Ju n M. González Mo ina, 
vecino de Moreno núm. 7 por haber cído 
llorar á un h jo suyo, notó que un baúl que 
se encontraba en la habitación ocuoada por 
el expresado niño, estaba abierto, faltán-
dole del raierao, cuatro centenes, diez pesos 
plat •, un relej de oro, dos pantalones 
otras piezas de ropas, por valor de cien pe 
sos. 
El ladrón penetró en la casa por el patio 
de la misma, á cuyo efecto rompió unas 
persianas de la puerta del comedor. 
FRACTURA GRAVE 
Ayer t^rde, el menor Guillermo Marti 
nez, natural de la Habana, de 10 años 
G é n e r o s p a r a e n f a r d a r T e r c i o s d e T a b a c o 
7 para hacer pacas de Tabaco y Esponjas de la acreditada marca 
" I ^ j ^ L ^ T I I s r IT-A L I K I " 
RUSTAS ( G é n e r o blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
.ancho y piezas de 29 yardaa inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40 
42 y , 4 4 pnlgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
Sn í m e o impor tador F M R I O H F HEILBUT 
Sucesor de M A R T I N F A L K y C3, S A N I G N A C I O 54. 
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vecino de San Pablo nám. 2. al estar j u -
gando en su domicilio, sufrió ana caída, 
causándose la fracfura completa del ante-
brazo 'zqu erdo, de pronóstico grave. 
Se dio cuenta al juzgado de «oardia y el 
lesionado quedó en su domicilio. 
LESIONALO 
En la calzada de Q.liano t.-quina á Qa-
lud, fuó atropellado por un «arretón, el 
blanco Jnan Andrés y Fuentee, lesionán-
dolo levemeute, según certificación médica. 
Se ignora quien sea el conductor de dicho 
carretón. 
EN EL MERCADO DE TACON 
ün vigilante de policía detuvo al pardo 
Nicolás García, tin ocupación, por acusar 
o D. Manuel Diar, dependiente de la bode 
ga situaba en la calle Oentral del Mercado 
de Tacón, de haberle hartado oua lisa por 
valor de 'i5 centavos. El aeieiddo hito a-
gr«i8!ón al vigilante en los momentos de ser 
conducido á la Estacióa de policía. 
UNA PEDRADA 
La señora !J* Mar-a PlHf=encía, vecina de 
la calzada oel Principe Alfonso L? 215, íoé 
asistida esta madrugada eo el Centro 
Sooorro del 2o distrito, de una contusión de 
egundo grado en el lado derecho de la 
cara. 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA. 
I D O S B D I O I O J S T E S 
Et pasarfo dovnnffo, 10 tle Agosto, se r epa r t i ó la E D Í C I O X S E M A N A L 
con una poi tado en tolor, dibujo d d Sr José Ramírez . Estd dedicado d Méxi-
co, con profusión de (frabudos, y otros muchos mutetiales. 
( J Í ' H A Y AMÉJHCA sepuolica todoslos dotninffos. Es el periódico i l nst ra 
do de mayor y mds rar iada cantidad de lectura; di niai/or niimerode grabados, 
de mejores ilustraciones y de IHÍÍS lujo (jue hasta ahora se haya publicado en 
Cuba. 
Su E D I C I O N S E M A N A L es un cuaderno lujoso. Su E D I C I O N MEN^ 
S U A L esun ventodi ro "'mayazin". Una portada brillante y distinta encada 
numero. I na * O f 'ELA ilustrada. '¿OO pdginas lujosas y cerca de ciento 
cincuenta mtuitiítiros nrctbados. todos los wiunwje /<T.«i *>l ti*—iAMM barato 
a . 
publicación de 
A d m i n i s t r a c i ó n , G a l i a n o 79, H a b a n a » C 1207 
O 
G é 
L a m a s e f i c a z y c i e u l i f i c a d e t o d a s l a s E m u l s i o n e s . 
L a medicina mas agradable, ci,v"9 resultados en la t i s i s , anemia , 
clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedades que debilitan 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á tomar. 
PREGUNTK Á SU MEDICO 
En todas las Farmacias. 
Al por mayor, Droguería "AMERICANA," GALIANO 129. HABANA 
L A C T O - M A R R O W CO., Qu ímicos , NEW YORK 
^ g ^ - f í Z ' ^ ^ T ^ ^ J :¿2-íS-f=2- ^ ^ Í ^ Í ^ ' ¿z*' ¿z? 
• 125« 
La morena Niefr^s Fatijíind^zl v'edj-'rf.'d© 
la calle de Puerta í . rra J i esquina aiFigu-
xh\ ÍAÍ BCÍÓ rooeotinsakejLe. Pl cadiver 
f̂ ó remitido ai NecmcoiDio por díspi sición 
del or. Juez degU ' i rdU. 
OTBTQ 
El blanco-Fiorencio Angu o é Hidalgo, 
fué detenido por td vigilante 361 por ser 
acosado d l huno d^ uu le «j y u a leonti-
na, en lacas* C i l l ed- i ^oñ^ ob-e I . 
A N Ü N O I A D O R L D > í I N I O O . —La em-
pref<a a n a n o i a d o r a E l Aguila, e s tab le -
c i d a en Üaba24:. i n a o g a r a a o t i v a m e n t e 
ba bf De l ic iosa rampAfia. 
fi¡D solo QD d í a ae ha dado á oooooer 
i n v a d i e n d o la Habana de o i r o a l a r e s 
c o n c e b i d a s en loe eignientes térmioos: 
— 'Señor: 
Encomiar los beneficios indiscntibles y 
prácf.Cüs que proporciona el anuncio, es por 
demás tiempo perdido, cuando es un hecho 
y una verd d innegable que "Lo que no se 
anuncia no so vende." 
Tengo el guato ríe participar á V. haber 
formado nna empresa dedicada á divulgar 
por todos los mellos conocidos y sin cono-
cer el anuncio á precios sumamente bara-
tos. 
Emp ezó por establecer en el punto más 
céntrico y concurrido de la Habana ó sea 
el alegre y bonito parque de San Juan de 
Dios un Anunciador Lumínico que ha de 
instalarse eu los altos de la acreditada y 
antigua Farmacia y Droguería i l Amparo. 
Advirtiendo de paso que me prop ̂ ngo 
traer de los Estados Unidos del Norte 
América sin escatimar para ello gasto al-
guno la mejor máquina que hasta la fecha 
seencaentre en aquel mercado, de franera, 
que resulte nna instalación lejosa dada la 
Ldcha lesión se la causó con nn* p'edra , serie ;ad de la casa y la que pretendo darle 
el r epenoiente del cafó eHaadqeu el n* 217 á'mi empresa, 
de la propia calzáda, y ei calí Ifuó Idece-
nido. 
M U E R T E R ü F Z N H N A • 
Al detenido se le 
rekj hurtado. 
ucipó la le » >' na del 
MEN03 GRA.V3 
Ayer tarde, estando trabahnd:- i b-r jo 
del remolcador "Caridid'', el fogmero del 
mismo don Antooi.» Blanco Fernán lez, se 
nflrió capualmeute vanas quemaduras 
Conducido el püeiente á la Casa Je Soco-
rro de Regla, fué asistido p r el módico de 
guardia, quien calificó de memis grave eu 
estado. 
Blanco fuó trasladado al hospital Nuestra 
Señora de la< Mercedes, por carecer de re-
cursos para su cur ción. 
Por la poüoia del puerto se levanto acta 
daudocuenta al JuJZ Correoc oual del d s• 
i LO. 
OÍWTRO ESPAÑOL. — Oe'ébrase el 
domingo próximo, a las ooho de la no-
oh?. la fleaU inaogaral del Centro E»-
pañol, o r n t i r n a c ó o , A lo qoe pareos, 
del Círculo BUpon», 
So nrerddenr.e ei «I mi*Ri<: don Ma-
noel G. Valles y B rtialdo de Qoirós, 
noestro partioalar y rooy estimado 
amigo. 
También son los mismos del H i p w o 
ot'os distiogoidos miembros de la Di-
reotiva. 
El Centro Ksp ifíol ocnpa la pspaniosa 
planta alta dol jfran edifloio de la oal-
sada del Monte número 5. 
(No es también * l minmo local de 
antes! 
Agradocemo» la invitación con qne 
hemos sido boorades para la fiesta del 
domingo. 
POSTAL.— 
A la Sriia María Teresa Demest e 
Que en la aurora, Terina, de tus años 
no marchite la flor de tu belleza 
imprimiendo en tn sór honda tristeza, 
la realidad de amargos desengaños. 
Múreos García 
Agosto 1902 (Guanabacya). 
Los TEATROS. — En Payret será es-
trenada esta noche ana obra para la 
qne ha sido hecho nuevo y iajoeo ves* 
ta ario. 
E l sistema planetario ó Emeñanzn mo-
derna, qne aoí se ti tula, va en la pri-
mera parte de la fanción, llenando la 
eegnnda L a M a r i r a Cubana, qoe tanto 
^nsta. 
La fancióa de Albien es de moda, 
habiéndose oombioado un programa 
lleno de atractivos. 
A primera hora va Cambios Natuta 
les, después E n s t ñ i n z a Libre y en la 
tercera E l otro mundo, obra estrenada 
anoche, en el bent floio de Villarreal , 
con éxito extraordinario. 
Programa saperior. 
 í  
^or dtnníis estA llamarla atención de V. 
u q .a s;j biiuDcio será leido por miles de 
réb >ra.? v c.io ...r.i-= que constantemente 
embarcan y deiembircan de los innumera-
bfestrarvi-, jelécrric-v1, y de la concurren-
c ' ii.;* ¡le famifias que #e noche pa-
sean en el va dicíio pirque. 
i or t i ' i i . i s estas razones y muchas más 
que no exuongo por el temor de causar, no 
dudo seró h irado fcon ell ániín^lo de su 
importante casa, permitiéndome llame su 
ate ción á que pir la cattidád de un peso 
p'nti al mes, estoy dispuesto á anunciar lo 
V. guste ordenar. 
Ap-ovecli» es'.a oportunidad para ofre-
ce me de V. e. s , 
JMÜO Lópee." 
Eso tánica á todo el comercio haba-
nero A que examine, para qoe las apro-
veche en favor, las ventajas qne le 
brinda U norv>« empresa anunciadora. 
El nombrw qae ee eetamoa al pie de 
la aotí*Mor oiroalar, don Jolio Lópes 
Ozegaera, es garan t í a de seriedad y 
ordrr , 
ÜLDB ciOLisTA.—Reoientementa ha 
i o obrado el Viub Civhsla ¿í^ío X X eu 
Direoti va. 
La componen las personas sigaien-
tee: 
Ufadrina de henor 
íreñorit» láabel Perera. 
P etideite de honor 
Don Emilio Nazábal . 
Frett ¿ente efectiv" 
Don Anto ii'> Pardo Saare^, 
Vicepresidente 
Don Manuel Viña . 
¡Secretorio 
Don O iofre Wcran. 
Vineieoretorio 
Don RHOOI V i i U del Rey. 
Tesorero 
Don Manuel Lopef. 
Vi0?t( Surero 
Don Antonio Rsy Vi l e l a . 
C pitánm Uireotor 
Don Sevenoo Hoyo. 
Abanderado 
Don Jeeús Pardo Saárez . 
Vrcah» 
Don Reverioo (Jaso. 
D-n Vietoriano Kailob». 
Don Antonio Rodríguez. 
Don Rafael Splnola. 
La Secretaria del Club está sitaada 
en Mente 61. 
h s NOTA F I N A L . — 
Anaocian á un químico el saicidio 
de ano de sas amigos, que se ha arro-
jado al agua para evitar las miserias 
de la vida. 
— jEso DO es nna soluoiónl—exclama 
el químico. 
—¿Por qoét 
—Porque el hombre no es solnb'een 
el agua. 
C O M I D A RESTAURANT I'AIÍA 
H O Y 
D I NE R 
Consommé: Mouille<. 
Poiason sauce Venitienne. 
Fole á la Milanaife. 
Rosbif gartnl. 
E'caloppes au petlt pois. 
Dirdon Dindon roti. 
" X > E ! S SIES n T " 
Pudding Gabmec au iabayon. 
LA ESTRELL1 
Los más exquisitos y más solicitados. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta, 02 
m $ FABRICA DE PERFUMERIA 
L A D I A M E L A 
F í d a c s e loa productes do esta fábrica de pexfaxnería. 
Especial idad en 
Jabón DIAMELA preparado con H I E L DE VACA 
K o lo hay mejor para embellecer y coc servar el cút i s . 
Manufactura Asga les 0, M a r í a s a o . Escritorio Escobar 2 5 0 , Habana 
T e l é f o n o 1 5 6 0 . 
c l l 9 0 30a-25Jl 
E a p e c t á c u i o a 
G r a n T e a t r o Payret—Onrapa-
fiia de bufos—Fuueioa corrida—A 
lasoobo—Í a Marina Cubana y E l S i s -
tema Planetario ó Enseñanza Moderna 
(estreno) 
T e a t r o A l b i s u — G r a n Compañía 
de Zareoela—Función por tandas.—A 
lea 815: Cambios Naturales—A las 
9 lo: Enseñanza Lfbre—A las 1010: E l 
otro mundo —huü ensaye: la sarzuela de 
éxito L a Torre del Oro—Han lle-
gado las preciosas decoraciones p in-
tadas eo üíadrid para la grandiosa 
obra de m^gia ¿Q*o Vadisf 
S a l ó n - T e a t r o A l h a m b r a . — A 
las 815: y a las 9'15: La sarzuela en 
dos aoto^ Don T a i c i e i o en la Habana 
—A las 10 15: E l Negocio de Toribio 
—Y en ios inrermedlos bailes 
T e r r e n o s d e l A l m e n d a r e s — 
Premio de Verano—Primera serie— 
Domingo 17 gran match entre les 
olna H a l a lista y Feista—A las dos 
de la tarde. —-
H i p ó d r o m o d e B u e n a v i s t a — 
E i domingo 17 a las 3 de la tarde.—14* 
carrera de la temporada de verano,— 
Prepérase on interesante programa.— 
Funcionara la mutua y el Bock ame-
rioaoo—Se venderán boktos por el 
caballo "ganados" y por el que llegue 
egundo—Trenes cada media hora— 
Señoras gratis. 
E x p o s i c i ó a I m p e r i a l — D e s d e 
el Iones 11 de Agosto aldomiogo 17 cin-
cuenta asombrosas vistas de Veneoia 
dorante >a visita del Emperador G u i -
lermo I I de A'emania—Sntrada 10 
centavos—Galiano núm. 116 
C T J I 3 D - A . I D O 
con las aguas potables que contienen el temible bacilo "colli 
communi. "Los que deseen conservar su salud deben tomar úni-
camente el agua 
Ag -» 
na&s 
"LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA". 
Siempre pura, de sabor agradable, recomendada por los mé-
dicos más eminentes. De venta en todas partes. 
DEPOSITO GENERAL: MERCADERES NUMERO 7. 
B O N T I N G t & S H A X J S E 
A N U N C I O S 
COMPAÑIA ANONIMA 
N u e v a f á b r i c a d e F ó s f o r o s 
•LA D E F E N S A " 
Pl íOVEEDOKA de la R E A L CASA de ESPAÑA 
SECRETARIA. 
Acordmlo poi IR Junta general de Sres. accionistas 
eelebnuiji el (lia '.'7 de Julio próximo pasado el repar-
to del dividendo n'.' 8, la Junta Directiva en sesión 
celebrada el dia 1 de! corriente mes. ha dispuesto se 
dé comien/.o al pauo dediclio dividendo el dia 18 del 
actual, •'(>iitinuHn<folo eu todos los dias hábiles suce-
sivos, de I J de la mañana á 3 de la tarde. 
A este tin, los Sres accionistas se servirán concu-
rrir en los Jias y horas señalados á esta Secretaría, 
Cal/.ada del Monte uúioero 21, en .donde se les expe-
dirá el documento necesario para el pago por Teso-
reria. advirti^ndose qne será recjuisilo indispensable 
la presenlut ion d». los títulos detinitivos de sus accio-
nes para que Be autorice á su favor el abono del d i -
videndo, 
Serú éste satisfecho en oro, abonándose en plata 
las fracciones menores de un escudo, según lo esta-
blecido para el precedente dividendo, cuyas demás 
reglas, iguales n las de los anteriores, regirán tam-
bién en el octavo de que se trata.—Habana, Agosto 
de l'Jthí.— El Secretario, Fernando Toca. 
C. 1518 la-15 ííd 17 
VA Santo Dom;n<í<». 
El día 18 de este mes. á las nueve de la mañana, 
será la .luula general de jefes y asociados del Rosario 
Pe ipé tno . üóífcJ Üa 15 Id 17 
E l , S U I Z O . 
Fe alquila el e s p i é diáo lo:al ciue 
ocupaba dicho establecimiento, si* 
tuado e » Gr»liar.o v £>eica. I n . ó r m e s 
Obiepo 86, - a S e c c i ó n K . 
15590 4a-15 
¿Quiere Vd. tener en su casa un servicio de criados 
rlci mies i'Ccomendudos? Jvo tiene uiñ» que avisar 
á la Ageiula 1!.' de Aguiai, Teléfono 4.')0, de J. Alon-
t>í> y Vili.iveiilc, Aguiai Sti. 6365 4a-12 
I V I ^ . n T 0 3 F l . L E I j X j 
COMl'ONUO CAJAS de HIERRO y las ABRO 
sin que pierdan su mérito ni estropearlos. Atino y 
cumpiui^ii lunianas. Salud uúiuero -i. 
2(3a-i¿lJl 
U n a fteñoiita francesa 
desea encontiai una familia para enseñar niños ó 
bien para cnidac os. Dirigirse á Obispo 22, (-'okho-
Deri« fiaiuesa 6398 4u-12 4d 12 
m u í / / ! 
a r i n a d e P l a í a n o 1 
de R Crusellas, 
P A R A L Í S A H C I A I O S 
m m m m E ñ m 
Y PERSOfi&S 0E011ES 
De TÍDIÜ ea Mn hs H n á u y Mu if ""W te 
S A S T R E R I A . 
D i 
D E T O D O 
IXJN#oco 
P a v a adeff /azdi : 
Coñete, ante todo, qne lo que á continua-
ción ee dice no ee un reclama, ni eiquiera 
un concejo,—dice un periódico—eino una 
iLera indicación, dirigida á los que dtsean 
adelgazar. 
El conocí o escritor Henry de Pavrille, 
ha hecho conetar recientemente, qne la 
obeeidad, tan difícil de curar, á pesar del 
einnúmero de drogas y de específicos desti-
nados á combatirla, cede con relativa fre-
cuencia utilizando un recurso bien sencillo, 
que consisre en llevar puesta, constante-
mente, una faja de franela. 
Dicha faja, ajuarada convenientemente 
provoca nna abundante traspiración que, 
al parecer, es la grasa sobrante del orga-
nismo. 
Poco cuesta comorobar la eficacia del 
nuevo tra amiento." 
Otro procedimiento: El doctor Kirsch, da 
Marienbad, combate la acumulación de 
grasas por medio de fricciones locales, con 
una pomada compuesta de vase ina, 30 
gramos; loiuro de potasio, 3 gramos: iodo 
puro, 0.?0. 
Taisbién emplea esta receta: vaselina, 
10 gramos; lodr formo, 1 gramo; esencia de 
menta, 11 gotas. 
Después de la fricción se cubren el vien-
tre y los ríñones con una amplia banda em-
papada en una solución de agua destilada 
2Ü0 gramos; acetato de plomo, 5; alámi-
n», 1. 
Encima se pone nna banda de gutaper-
cha, sujeta con una cinta. 
Para las fricciones abdominales, exclusi-
vamente, Kirsch recomienda una pomada 
que se hace de ojimiel, 200 gramos: loduro 
de potasio, 10. 
Con esto el abdómen desaparece rápida-
mente, 
i -——— 
Á n a f / r a m a , 
(Por Juan Leznas.) 
G. D Ü Z J U O P . P A E E S . 
(Profesor de Corte) 
ESPEC.ALIDAD EN 
TRáJES DE £TiQU£Tá. 
OBISPO 127 
U. 1274 a-1 Ag 
C. 123S 
S O C I E D A D C U B A N A . 
mmk DE mm" 
La Comisión organizadora de la Socie-
dad Cubana -'Protectora de Auimalís" ci-
ta á todas las personas que ee ta Inscrip-
to como míe i broa de ellu y á todas aque-
llas que fe intereeea en loe propósitos oe la 
míema, para U reanión que con objeto de 
dejarla constituida, a verificará el viernes 
15 de Agnato, eo los salones de la Acade-
mia -te Ciencias, Cuba 84, á l .8 cuatro y 
media de la tarde. 
La Comisión de eeñoras, compuesta de 
la señara de H. G. Squiere, s ño ra Bernar-
da Toro de Gómez y señora Améiiiia de 
Goicorla de Forres, que presta eu coopera-
ción para el mejor éxito de la mencionada 
Sociedad, invica también á que concurran 
á dicho acto las señoras cue simpaticen 
con los fines de tan humanitaria Inotitu-
c ón —Dr. Juan Sa* tos Fernán ^es—Ric tr-
do F a i r ' s — J . Lópee Gui len—Riml Cuy. 
C. 1306 1-13 
C O M E 
T"I7"VT lMf> rncnr«o de mnlnr el COMEJEN 
¿I X!jÍ3l en c««ai». plano», mueblen, carruajes, 
donde quiera que «ea. garantizando la operación, 
40 añoH de prAclicn. Recibe avino en la Adnil. 
nlulrnclón de e«le periódico y para mft» prontl. 
lud en mi onun. Por Correo en el CEIIRO. CA-
I I I DE ««A.NTO TOMAS Sñm. 7, ESQUINA A 
TULU'A.N.-.Kufael Pérez.-
6172 :-M . \j Ibá-Ágb 
1 Beda CaoL 
Oon las letras anteriores formar e l 
nombre y apellido de nna linda seño-
rita de ia calzada de San Lázaro. 
J e r o f f l l f t c o c o m p r i m i d o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
LoffOffv i fo n u m é r i c o , 
(Por Juan Lanas.) 
1 2 3 4 5 6 7 
2 7 3 1 2 6 7 
3 4 2 4 5 7 
2 1 3 4 ^ 2 7 " 
G 2 4 5 4 
3 7 2 6 1 
2 7 3 1 
6 5 4 3 
2 6 7 
3 7 2 
• 2 4 
3 6 
5 
Sustituirlos números por letras, de rao-
do de leer horlzontalmente en cada línea 
lo qoe sigue: 
1 Nombre de varón. 
2 Idem de jnojer. 
3 Mar tranquilo. 
4 Para igualar el trigo. 
5 Nombre de mujer. 
6 Provincia española. 
7 Nombre de mujer. 
8 Idem Idem. 
9 Agua. 
10 Entre las monjas. 
11 Nota musical. 
12 Idem. 
13 Consonante. 
H o m b o . 







Sustitdyanse las cruces por letras, para 
formaren oada línea horizontal ó vertical-
mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Rio. 
3 Nombre de mujer. f 
4 Agua. 
5 Vocal. 
C n a d r . i d o . 
(Por .Juan Gaalquiora.) 
Sustituir las cruces con letras, para ob-
tener en cada línea horizontal ó vertical lo 
qne sigue: 
1 Nombre de mujer, provincial. 
2 Fruta. 
3 Producto animal. 
4 En jarras y baúles. 
S o / u n i o u e t t . 
Al Anagrama anterior: 
GENEROSA OLIVA. 
Al Jeroglifico anterior: 
TER-RITO-RIO. 
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Al Cuadrado anterior: 
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